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Diar io de la Marina* 
AI. UIAICXO HE IA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D S H O ? , 
Madrid, 11 de abril. 
El Gobierno se halla colocado en 
una jictiftiá- espectante hastía ver 1̂  
I éónáiucta qüe observa ía Cíomisión 
nombrada por las Secciones del So-
nado para dictaminar sobre los tra-
tados de comercio. S i adopta una ac-
titud facciosa,- aplazando el dicta-
men, será preciso q.ue la C á m a r a to-
me un acuerdo que despeje la situa-
ción, pues el Gobierno tiene el com-
promiso solemne de ratificar e l 
tratado de comersio con Alemania 
antes del 15 do mayo p r ó s i m o , y 
úoicameata faltará á este compro-
miso cayendo del poder, porque no 
quiere en modo alguno aceptar la 
gravedad de la s i t u a c i ó n que ence-
rraría el rompimiento de las re la-
ciones de comercio con todos loa 
países. 
So dicen que estas son manifesta-
ciones hechas por ol P r e s í d a n t e del 
Consejo de Ministros en u n a con-
versación particular. 
Eaotra csnvsr.irf.ción. de igual ín -
dole el Cr. Cánovas m a n i f e s t ó que 
la Comisión de Tratados h a r á e l es -
tudio de los mismos con el deteni-
miento noocsario y s in pr i sas ; pues 
setreto de una c u e s t i ó n grave que 
afecta los intereses del p a í s , y que no 
podrá reselverde iñn que ce haga u n 
minucioso esamen. " P a r a mante-
ner el derecho de la C o m i s i ó n , aña-
dió el Sr. Cánovas , haremos cuanto 
sea preciso, y Usgaremoa hasta don-
de haya que llegar; y se equivoca e l 
Grobisrno s i cree que en la c u e s t i ó n 
de los tratados puede vencernos por 
el número." 
Madrid, 11 de abril. 
Cerno protesta contra l a peregri-
nación obrera que e s t á saliendo pa-
ta Roma, un grupo de 4 0 0 hombres 
recenió las calles de V a l e n c i a v ic -
toreando á G a r i b a l d l y «. l a unidad 
de Italia. 
E l grupo fué disuelto por l a poli-
cía. 
Viena, 11 de abril. 
E n el debate sostenido con moti-
vo de la lista civil , en el Ee ichsra th , 
el jefe de los j ó v e n e s c h e q u e » H c r r 
Gregr, atacó duramente a l gobierno. 
L o s diputados polacos, agraviados 
por los ataques quo les dir ig ió ELerr 
Gregr, lo desafiaron. 
Nueva í̂orJc 11 de abril. 
Comunican de Cleveland, estado 
de Ohio, que en el primer juego ,a l 
billar, Alfredo de Cro hizo 20-4 bi-
llas y su contrario Mr . Clearwater 
191. 
Nveva Torli 11 de abril. 
Av i san do Baltimore que ha falle-
cido en esa ciudad M r . S e v e r a T e -
ackle. 
Nueva Yorlc, 11 de abril. 
Telegrafían do Buenos A i r e s que 
el es-almirante Sa ldanha da G a m a 
no se ha escapado de abordo del bu-
que de gueirra p o r t u g u é s Mhulcllo, y 
que rehusó patrocinar l a coaspira-
ción fraguada para lograr dicho ob-
jeto. 
Faris , 11 de abril. 
L e Temps se hace cargo del rumor 
que ha circulado respecto de que u n 
miembro importante del gabinete i -
taliano e s tá dispuesto á t rabajaren 
favor de la c e l e b r a c i ó n de u n trata-
do de comercio entre I ta l ia y F r a n -
cia. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, abril 10, d las 
S i de l a tarde. 
Onzas espaüolas, & $Ij».7f. 
Ceutcucs, ¿ $4.83. 
Dcscaonto papel comercial, GO d(T., de 8i 
& Ü ptr cicnt*. 
Cambios sobro Ltadrea, 00 di?, (banqueros), 
á$4.87i. 
Idem sobro París, 00 d[r. (ba»<iHerotí), A 5 
fk-ancos 1SJ-. 
IdemódbroHambiirgO} 00 d r̂. (banqueros), 
fi95S. 
Bonos l'eglsirados de Estados •Unidos, 4 
por ciento, <l I H i , ex-cip<5n. 
Ceutrífa?as, « . 1 0 , pol. 90, á 2}. 
Regular á buen refino, de 2f & 25, 
Azúcar de miel, de 2{ á 2i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
VENDÍ DOW: 4,000 sacos de orfear. 
Manteca del Oeslo, en tercerolas, ft §10,95 
Harina ratent Minnesota, $4.45. 
liondres. abril 10. 
Azúcar do remolacha, firmo, á l 2 | 8 i . 
dbritoar centrifuga, pol. 90, A 14i9. 
[flem rt^nlar roíluo, 12iS. 
Moscabado, Á l t . 
Consolidados, ¿ 9 9 lój lS , ex-iaterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
(Cuatro por ciento espafiol, & 631 , ex-tnte-
r(Ss«. 
P a r í s , abri l 10. 
Renta, W por ciento, & 99 francos 20 cts., 
ox-interés. 
(Queda prohibida la reproiucvióv, de 
loe telegramas que anteteden, con arreglo 
al artículo 31 do la Ley de Propiedad 
Tntelectual.) 
M M i m i iel Sf. ipeztepía, 
B a el banqaote celebrado por los 
reaccionarios en Matanzas, hizo ol se-
ñor Marqués de Apeeteguía algunas 
manifristaokmes, á que Ir* dado grandí-
sima importancia La, Unión Oonstitu-
cional, y que muy á la ligara—y nada 
masque por ser del jefe de nuestros 
adversarios—varaos á recoger. 
Curiosa es la manifestación de dicho 
señor de que el partido de nnióu cons-
tituoional os nu partido local quo como 
tal se conduce y que debo considerár-
selo como complemento, como prolon-
gación de las paroialidades metropolí-
tioas. 
Habíase dicho y se dic« quo la isla 
de Cuba es una proloug icióu do ln ma-
dre patria, una dilatación do la uacio-
nal'dnd española; pero hasta ahora na-
die Labia creído ui proclamado que un 
partido loo&l fuese complemento y pro-
longación do las parcimlidides peninsu-
lares. L i inmensa mayoría de estas 
protestaría, do fijo, contra la extraña' 
aseveración del señor marqués, si de 
ella so euteraso, desde la liberal dhiás-
tia, cujo ilustro jefe declaró, en pleno 
Congreso de los Diputados, que los de 
anión constitucional le habían dado 
mis di ígustos que palos tiene en la ca-
beza, hasta la federalista que acaudilla 
ol Sr. Pí, la cual, no sólo demanda al 
gobierno unitario y monárquico la au-
tonomía colonial para Cuba, sino que, 
caso do subir al poder, proclamaría 
en la región cubana la radicalísima au-
tonomía de su credo 
¡Como no sea la unión constitucional 
oomplómente y prolongación del rome-
rismo, que no es sino una de las 
tendencias del partido liberal conser-
vador! 
Di jo también el jefe de los conserva. 
dores que el señor Maura no hizo, du-
rante su ministerio, justicia al partido 
del primeroj pero que, puesto que el 
Gobierno de S. M. manifiesta apetecer 
el concurso de la unión constitucional, 
lo apoya ésta incondicionalmente. 
E l señor Maura lo que hizo fué re-
chazar la tutela que sobre él quiso 
ejercer la agrupación reaccionaria au-
tUIí^jia, y, lejos de excomulgar á nadie, 
bien claro y bien alto mauifestó qus 
estaba dispuesto á acoger todas las 
observaciones que se hicieran á su pro-
yecto, siempre que se le dieran razones 
(no insultos) convincentes; pero, por lo 
visto, el señor Apezteguía entiende que 
el hecho de no entregarse un gobierno 
ciegamente en brazos de la unión cons-
titucional equivale á una injusticia res-
pecto de ese partido. 
Cuanto á que el gobierno de S. M. ha-
ya manifestado apetecer el concurso de 
nuestros conservadores, bueno es re-
cordar que lo quo ha significado el go-
bierno os que desea el concurso do TO-
DOS los partidos locales, lo cual es muy 
diferente. 
E l señor marqués habló también de 
la supeditación del interés particular, 
del interés de algún modo egoísta por 
necesidad, al interés geooral dé la na-
ción española de que formamos parte 
tan priucipal, como Castilla, como Ara-
gón ó Valencia. Dicha así la cosa, no 
tenemos reparo que ponorle; pero como 
el señor marqués, ó no quiso docir na-
da, ó quiso referirse á las relaciones 
mercantiles de Cuba con la Península, 
parécenos que, en vez de la palabra 
supeditacián, sean cuales fueron las ate-
nuaciones y comentarios con que se dul-
cifique ó explique el sentido de dicha 
palabra, debió emplear la de armo-
nía, que es la aspiración del patriotis-
mo y de la justicia en todos cuantos 
perseguimos el equitativo concierto de 
nuestras relaciones eeouómioas y mer-
cantiles con la madre patria. 
Terminó el señor Apezteguía dando 
un viva al rey de España. 
Después de esto ¿qué hacer sino a-
plaudir con vítores entusiastas y acla-
maciones, como marca la la acotación 
taquigráfica! 
Y aquí paz y después gloria. 
y el día que entró en Nuovitas y fué despa-
chado el cargamento por aquella Aduan a, 
sin que los empleados de la misma cumplie-
sen con su deber como debían, y á na dio 
se lo ha ocurrido hacer responsable de ello 
al señor Becerra, que era Miaistro desde 
antes del 20 de marzo, focha de la salida 
del vapor del puerto de su prooedenci a. 
—Lo que no fué en mí año no fué en mi 
daño, dice un refrán castellano. E l tiro del 
Sr. Pertierra no puede alcantíír por consi 
guíente, al oxministro." 
BANCO ESPAÑOL í 
Según nuestras noticias, el Consejo 
del Banco Español, en sesión celebrada 
ayer tarde, acordó denegar la solicitud 
del Círculo de Hacendados relativa á 
la pignoración de azúcares. 
También se asegura quo se dió cuen-
ta do la protesta hecha por el Subgo 
bernador del Estableeimionto señor 
Gndoy, ante un notario público de 
Nueva York, mereciendo la aprobación 
del Consejo, y que se convino, en prin-
cipio, exigir del señor Zímmermaun 
100,000 pesos por haber faltado al com-
promiso que contrajo con el Banco. 
lardo B»yore, Bayona 15; Ti jtor CAba-
rró, Monserrate 45, y J c e f a Talle, 
Compostela 18. 
M U E R M O . 
Ayer falleció en la ú i r t da salud 
Qarcini D. Manuel D JÚS R > lrí»aez,que 
se hallaba atacado do muarmo aíralo. 
Debemos consignar en las columnas 
del DIABÍO los esfuerzos quo viene ha-
ciendo el distinguido Módico Dr. D . 
Vicente Laguardia en favor del Barrio, 
de Guadalupe, con la propagación de 
la vacuua. E n los meses que han trans-
currido del presento año, dicho faculta-
tivo ha vacunado: 213 individuos blan-
cos, 103 mestizos y 316 negros. 
E l Dr. Laguardia merece la gratitud 
de aquellos vecinos, pues escediéndose 
en el cumplimiento de su deber, ha 
abandonado en muchas ocasiones su 
clientela particular para atender á la 
propagación del virus preservativo. 
P a r a C a n a r i a s . 
Ayer fondeó en los espigones do los 
Almacenes de San José el magnífico 
vapor Bercnguer el Grande, anunciado 
para varios puertos de Canarias, Mála-
ga y Barcelona. 
Saldrá de aquí con dicho rumbo, ha-
ciendo escala en Caibarién, en donde 
tomará el pasaje quo ha de embarcar 
en aquel puerto; lo que se avisa para 
conocimiento de los señores pasajeros 
que han tomado aquí sus boletas, así 
como que el referido vapor partirá de 
la Habana á las diez de la mañana del 
mártes 17 del actual. 
APÁSIIASIITO, OlUil 
E l Sr. Pertierra tuvo el mal gusto de 
repetir ol domingo ou el teatro Esteban 
de Matanzas, lo que había dicho L a 
Unión Gonstituoional relativo al con-
trabando de guerra reaieadeacabierto 
en Puerto Príncipe, es decir que dicho 
contrabando "fué embarcado en tiempo 
del señor Maura." 
A la afirmación del periódico consti-
tucional contestó cumplidamente JEH 
Faís ea na artículo cuyos principales 
párrafos reprodujimos ayer. A la del 
Sr. Pertierra, opone nuestro colega L a 
Lucha el siguiente comentario, con el 
cual estamos conformes en todas sus 
partes: 
"Un hombre da las condiciones y de la 
BigQíñcacióu políiiea del Sr. Pertierra, no 
debe cometer ligerazas do cierta clase, hi-
jas do un apasionamiento que no tiene jus-
tificación. 
Todos los periódicos han publicado el dfa 
en que el vapor Alert salió de Nueva York 
Pagos de Primera Easeñauza. 
E l Ayuntamiento de San Antonio del 
Rio Blanco del Norte, ha ingresado en 
la caja especial de Primera Enseñanza 
la Cantidad correspondiente para satis-
facer las atenciones del Ramo de los 
meses de abril, mayo y junio de 1890. 
Y expedidos los libramientos á fav or 
del Habilitado respectivo quo dan a-
biertos los pagos en ol sitio y horas de 
costumbre, en oro el 90 por 109 y en 
plata el 10. 
La viruela y el saramjíiófl. 
E n la Junta Provincial do Sanidad 
se han recibido los siguientes avisos de 
casos de viruela: 
D* Mercedes Mira Veiga, J e s ú s del 
Monte n? 2; D. Alejandro Mora, Omoa 
26; D1) María Alonso, Je sús del Monte 
135; D. Manuel Lobera, Per nandina 
83; Da Dolore-s Lloverás, Jesús del Mon-
te 54; D. Miguel Angel Luido, Franco 
1, y Manuel Quirós, Monte 18. 
También so ha participado á la ex-
presada Junta los siguientes ca sos de 
sarampión: 
Niños José Antonio, Ricardo y Abe-
H a fallecido en esba c ipital la Exce-
lentísima Sra. D^ Eusebia Sotolongo, 
viuda de Sánchez O ÍOI io y madre po-
lítica del Sr. D. Wenolslaq Sotolongo, 
á quien, como á toda famUiai, damos 
el más sentido pásame p >v es&» desgra-
cia. 
Descanse en paz. 
Su entierro se efectúafá. á las cinco-
de la tarde do hoy. 
• i -^Mams^^-^y»—^:Tr-.f^»"--- — --• 
SOLMIDifl Í 1 Í | 
Bien puede flajíUStae así ta fiesta ce-
lebrada el domingo 8 del actual por los 
P.P. Escolapios de Gúauabaeóa, con ' 
motivo del acto iVAiiz-ido por mu-jlm--
de sus alumnos, ro^ibi^n lo [tiiáf prime-
ra vez el Sacratísimo Cuerpo do Nues-
tro Señor J e s n c m t ó . 
Hace ya muchos nño« quo venimoa 
presenciando tan augueta c^rwmonia, y 
bien sea por el mCei é^ qa.'eati'aña, por 
los recuerdos que evoca ó por los fru-
tos que promete, f-ie-mpro so presenta á 
nuestros ojos, grandiosa, iitiponente, su-
blime; siempre conmueve dulcemente 
nuestro corazón, siempre nos impulsa 
cariñosamente hacia esos inocentes 
niños, que si son hoy el encanto de s u » 
emocionados padrea, constituyen tam». 
bión la más legítima esperanza de Isk 
Iglesia, y profetizan días de verdadera 
felicidad á la Patria. 
A las siete de la mañana y después 
de algunas ceremonias preparatorias, 
salieron los alumnos invitados al celes-
tial banquete, y desde los claustros del 
colegio se dirigierou en conecta forma-
ción al templo, que se hallaba vestido 
con sus mejores gales, conduciendo en 
nu ligero y artístico trono la bella ima-
gen del Niño JrHÚs. 
Los niños fueron colocados en el lu-
gar previamente señalado frente al al-
tar mayor, que lleno de fl.ires é inun-
dado de luz, ostentaba <ju no parte más 
elevada la preciosa: irategen de San Jo-
sé de Calasanz, Padre cai iitoao do la 
desvalida y estudkisía infeuoia. 
Cantóse la precioaa misada Hernán-
dez, oficiando el M. K P. Mautada, 
quien al coasuruir qú > dirigíc su auto-
rizada voz á los niños, y ou freses tan. 
elocuentes como 8' noülas y persuasi-
vas presentó á la cfou odoración de aque-
llas tiernas uiteligencias la grandiosi-
dad del acto qu-.i ihsa 4 realizar, del 
cual podían muy bien deducirse en fa-
vor de BU exiáteñeia, así las venturas 
que lograran embellecerla, como los 
simsabores qua pudierau amargarlas. 
Con la misma sensillez continuó mos-
trando la in diferencia religiosa en que 
viven hoy la mayor parto de los hom-
bres, los males reales quedo esa indife-
rencia se derivan, y las luchas que ten-
drán que mantener para conservar en 
sus corazones en medio de la general 
impiedad, el amor á Dios tan paro y 
tan intenso como en aquel momento lo 
sentían. Les animó á no separarse j a -
más de la hermosa senda que habían 
emprendido, á no perder por nada ni 
por nadie las conquistas realizadas ea 
ol seno de la religión, y á proseguir las 
prácticas cristianas que después de sec 
las únicas que mitigan las panas que 
©n el suelo sentimos, son también las 
únicas que puede brindarnos las eter-
nales dichas que en el cielo gjzamos. 
A l terminar tan brillante y oportuna 
plática, los niños ya dispaestos para 
ECOIT 11 . 
ALAS Si 
ALAS 
A LAS lO: " 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N . 
Graid 1?, 3° 6 Ser. piso, sin en-
trad» $1 50 ¡ 
Palco 1? <H? id., einid 1 00 1 
Luueta ó butaca, con entrada... 0 40 | 
A siento tertrlia coa entrada.. $0 25 
Id. paraipo con id 0 30 
Entrada general H 0 36 
Id. & tertulia ó paraíso 0 1$ 
C 615 
DE ZARZUELA 
F U M ' i ^ ' POR TANDAS 
Era éüskyb lm itndísfmaB tfarzqélfta YÍA LIBB.E y 
LOS .DEíiCA MISADOS. 
6* F U m O l l DE L A TEMPORADA. 
A LAS OCHO. 
L a yrocioaa o^media en trea actos 
V X I E O J ' . A . X j I E l i r . 
E l jegaete cómico en un soto 
L O S C O R R I D O S . 
Gran Compíiiíía Drama!lea Española dirijlda por los primero!!! actores 
¡ L E O P O L D O B r n H O M y 
C 51» 
C O H O S t Z . 
•ía-7 . 
O J O A L O S P R E C I O S D E E N T R A D A . 
Pa'cos prir.cipaleado 19 y 29 piso, ABitnto de tertulia con id.$0.30 
sin cntrudus. . $1 .50 Idem do c zaela con idem. 0-20 
OriUtís de ler. piao, ele id. 3.00 Entrada á tartulm 0.25 
Idt-m do ST. uito, sin id . . 1.50 l iem & cszaeia 0.15 
Palcos da Ser. pifo, 6Ín id. 1.00 Entrada general 0.49 
laueta cou entrada 0.4.^ 
fie ensaya con actividad la raafimíQea preducción de D , Benito P á -
ree Galdós, LA D E SAN QUINTIN. 
LA E«prcsa se reserva el derecho do alterar las precios de entrada. 
Esta casa 
VIMER L H ¿Me N C I A , " P E L E T 
más elegante acaba de recibir un espléndido y yariado surtido de "banles y maletas de suela y chagré, todo forrado de piel, de lo más ñno y 
pe se ha visto y también tiene un gran surtido en sillones de lona y regilla propios para viajar. Todo esto se realiza á precios nunca vistos: así es que el 
qus quiera comprar equipajes bttónos, bonitos y baratos, que venga á LA NUMAITCIA, Sol esquina á Inquisiior, que LA HUMANCIA siempre en batalla 
está contra sus^olegas en aefensa de los intereses del consumidor, lío olvidarse, SOL ESQUINA AINOÚISIDOE. 4a 5 
xecibir dignamente el Pan Bacaríst ico, 
fueron acercándose al sacerdote, anidas 
«us manos en señal de reverencia, ba-
jos sus ojos, en prueba de bnmildad, 
severo su semblante en demostración 
de respeto, y simbolizando con los al-
bos trajes y cintas y coronas su candor 
y su inocencia. Noventa y cinco niños 
acudieron á participar del divino man-
j a r en presencia de sus profesores, de 
BUS padree, de sus condiscípulos y de 
BUS amigos, rebosando todos do esa 
satisfacción indecible, de su contento 
inexplicable qne sólo sienten los que 
á impulsos de la fe cristiana aguardan 
seguros el cumplimiento d é l a s celestia-
les promesas. 
Finalizada la ceremonia religiosa los 
amables sacerdotes obsequiaron es 
pléndídamente á sus favorecidos discí-
pulos con un magnifico desayuno, dan-
do ademéis á cada uno una hermosa es-
tampa, en recuerdo de aquel día por 
tantos motivos notable y señalado. 
Como digno complemento á tan im-
portante ienta, organizóse j)or la tarde 
una procesión formada por los niños de 
primera comunión, acompañados por 
todos los alumnos internos y extemos 
que aquel afamado colegio cuenta, jun-
to con los Seminaristas de esta capital 
y en número de seiscientos recorrieron 
las principales oalles da la Vil la, lle-
Tando en triunfo al Niño Jesús quo ha-
t í a precidido por la mañaaa el espiri-
tual convite. 
Es ta procesión, por el crecido núme-
10 de personas que en ella toman parte, 
por la compostura y buen orden que 
los acompañantes guardan, por los pre-
oiosos estandartes que en la. misma apa-
recen, y por los muchos niños que con 
el carácter do santos en ella figuran, es 
la única, que tiene marcada semejanza 
con iasque por idénticos motivos se 
'"verifican en Sevilla y en Barcelona. 
Bl t/Ufblo correspondió perfectamen-
te a \n invitación que anticipadamente 
se le Uizo, hallándose regadas las ca-
lles, encortinadas las casas y así aqué-
llas como éstas totalmente invadidas 
por ¡íi i aonas que ansiaban presenciar 
e«te bello espectáculo de nuestro cató-
Jico culto. 
A las ocho de la noche regresó la 
procesión al templo, y bien puede afir-
marse que en este instante se mostró 
en todo su esplendor; el toque de las 
campanas, los acordes d é l a s músicas y 
los rayos de luz desprendidos de mil 
mechero» envueltos en cristales de va- | 
nados dolores, fonuaban un conjunto 
-tan original y bello que ia pluma no 
puede describir, ni la palabra ex-
presar. 
Oolocarcmos aquí el orden en que 
lüarchaba la procesión para que pueda 
apreciarse su extensión é importancia. 
Guardias municipales.—La cruz.— 
Banda militar.—Alumnos externos.— 
Alumnos internos.—Niños de primera 
.comunión seminaristas.— Escoíania.— 
Comunidad calasancia.—Angeles ro-
gando flores.—Trono del Niño Jesú? .— 
Preste y asistentes.—Voluntarios con 
música. 
E n medio de las dos filas que la pro-
cesión formaba se hallaban colocados ú 
distancia proporcionada hermosos es-
tandartes y muchos niños vestidos con 
ricos trajes representandoá determina-
dos bienaventurados por el siguiente 
erden: 
San Celso.—Niño Jesús con la cruz. 
—Nazareao del Kescute.— San José 
Esposo.—Estandarte ce S. José.—San 
Francisco de Pan la .—üu mercenario.— 
San Agust ín .—San Justo y San Pas-
tor.—Etitandarte del Sagrado Corazón. 
—San Pedro.—San Pablo.—San Juan 
Evangelista.—San Mateo.—Un carme 
lita.—Estandarte del Carmen.— San 
Lorenzo.— San Antonio.—San José de 
Calasanz.— Estandarte de San José de 
üalasanz .— Banda de música.— San 
-Juan Neponiuceno.— San B a m ó n . — 
Beato Pompiiio. San Bafael y Tobías. 
— Estandarte do Nuestra SeBora del 
•Sagrado Corazón.— San Gabriel. —Na-
zareno con la bola del mundo.—San 
-Juan d é l a Cruz.— Un ángel de las E s -
cuelas Pías ,—Niño Jesús del Sagrado 
Corazón.—EKlaudaite de las Escuelas 
P ías .—San Miguel.—San Juan y Abel. 
— E l Angel de la Guarda.—San Luís 
© o n z a g a y JUkús de la humildad. 
A l cerrar el templo sus puertas, co-
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C A D E N A DE C H I M E N E S . 
N O V E L * E S C R I T A K N P l i A N C E S 
P A U L . M A U A L Í I K T . 
( E s t a obra, pnblica.la por " E l Cosmos Editorial" 
»e halla de renta eu la "Galería Literaria ," d é l a 
«éfioia viuda de Pozo é. bijou. Obispo 55.) 
(COUTINÚA.) 
Teniendo en cuenta esta declaración, 
el aventurero le había elegido para dul-
cificar al pequeño Maroelo y para con-
ducir á la inoí-eiitc edatnra y á la co-
madrona al sitio en que les esperaban 
Maillard y Vigneróa. 
E l fué la priiaora persona que vieron 
al salir d é l a estación loa niños, la no-
driza y la patrona. Bata, cuando so 
acercó, no lo d*-jó Tiemp-j p ira hablar. 
L e lanzó una rápidri miritda de inteli-
gencia, y levantendv; la voz para darle 
la coutestaeión: 
—¿Qué os dreía .yo, Magdalena?—ex 
clamó.—He aquí al administrador del 
conde, el respetable RiTior Teodoro, que 
viene á ituestro encuentro Por-
que, como os he dicho, el papá, de nues-
tra Juana es un cor!de.. . . 
Y mientras Mngdi»iena se admiraba 
cada vez m,^, prosiguió, ínárcáúdo las 
palabras, para que be fijara el recién 
llegiüi. ; 
—Viene, ñ a duda, á anunciarnos 
locóse en la plazoleta que queda frente 
al mismo la Banda militar del Regi-
miento de Isabel la Católica, ofreciendo 
al pueblo allí congregado una magnífi-
ca retreta, empezando por la ejecución 
de la hermosa obra del inspirado Pa-
dre Escolapio don Pablo Gené, titula-
da "Batalla de Bailén", que fué dirigi-
da por su autor, y desempeñada con el 
acierto y el gusto que tiene ya acredi-
tados la Banda encomendada al afa-
mado señor L a Rubia. Atronadores 
aplausos oyéronse al terminar la ejecu-
ción de tan sublime obra, que í'u&ron 
la más sincera demostración del buen 
efecto que á todos causó. 
A s í concluyó esta notable fiesta á la 
que se dignó concurrir la Excelentísi-
ma señora Martínez de Calleja, esposa 
de nuestro Gobernador General, dan-
do con tal motivo mayor realce á la 
misma. 
Satisfecha debe estar la doctísima 
Comunidad Calasancia por el brillante 
éxito de esa función, que tuvo el doble 
carácter de sagrada y profana, y que 
ha sido el más elocuente testimonio del 
favor de que gozan, de las simpatías 
que cuentan y del respeto y considera-
ción que á todas las cWfcses sociales me-
recen aquellos eminentes y entusiastas 
Ministros del Señor y distinguidos pe-
dagogos. 
Y O L U Ñ T A R I O S . 
B u la Subinspección del Instituto se 
ha tramitado lo siguiente: 
Concediendo la baja á D. Manuel 
Aytor García, don José Hernández 
León y D . Manuel López Rodríguez , y 
pase de cuerpo á D. Andrés Plá León. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para la quinta compañía del pri-
mer batallón cazadores de la Habana y 
de cruz del Mérito Militar del batallón 
de Santiago de las Vegas. 
Por la Subinspección General del 
Instituto se han dictado laa siguientes 
resoluciones: 
A la Capitanía General se cursa ins-1 
tancía del cabo Salustiano García Fer- ^ 
nandez que solicita regreso á la Penín- ; 
Bula. 
Se concede permiso para contraer 
raatmnonio al sargento Jua.n Muroto | 
Muñoz. 
Se ordena la baja en la Comandan- | 
cia de Remedios y alta en la de la Ha-
bana del guardia Julián de S. Luciano. 
Han sido destinados á la Brigada 
Disciplinaria el guardia de la C mun-
dancia de Sagua Juan Polo Heras y el 
de la Habana Eduardo Pujol Mario!. 
A la Capitanía General se interesa 
abono de la asignación del guardia 
Bias Martín. 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Sagua del guardia Maximino A l -
varez. 
Se cursa instancia del soldado Gre-
gorio Marden que solicita pase al Ins-
tituto. 
Se devuelve instancia del guardia 
Ramón Cuidara que solicita regreso á 
la Península, para que la dirija al Ca-
pitán General. 
Se remite una cédula de galón de 
distinción á favor del cabo de la Co-
mandancia de Cienfuegos Martín Can-
tero Sarasa. 
Se cursa instancia del soldado José 
Vegazo que solicita pas« al Instituto. 
Se remiten documentos personales 
del cabo de la Comandancia de Cuba 
Miguel Rubio Moreno. 
Se remite á informa instancia de los 
herederos del guardia fallecido Sebas-
tián Muñoz. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del Profesor TeteHnario don 
Francisco Sánchez que solicita antioi-
po de regreso á la Peníusu'a. 
A la misma Autoridad se remite ex-
pediente de invalidación de nota del 
sargento Francisco Fernandez Rodri-
go, y se le manifiesta que el soldado 
Juan Alvarez reúne condiciones para 
servir en el Instituto. 
Se ordena la baja en la Comandancia 
de Puerto Príncipe y alta en b* prime-
ra compañía de la Habana d»>! guardia 
Sebastian Sauz Ibarrola. 
A L O S I N F A N T E S 
• 
P O L V O S D S J S L H H O I 
DE S. L R, DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I S X . D E E S P A Ñ A . 
Se concede r e n o T a c i ó n de compromi-
so á loa sargentos Manuel Rivera Pé-
rez y Antonio Martín Jaraba. 
Queda anotado en el cuaderno de 
traslaciones el guardia de la Coman-
dancia de Sancti Spír i tus Joaquín A -
lonso Peña . 
Se cursa instancia del soldado Juan 
Rodríguez Pérez que solicita pase al 
Instituto. 
LOS ANARQUISTAS. 
E N E S P A Ñ A . 
Barcelona 23 (7.30 tarde.) 
P a l l e cimiento de N&tch.cr. 
E l anarquista Miguel Xatoher, pro-
cesado con motivo de los sueesos del 
Liceo, fallfció en la cárcel la madruga 
da últ ima de un ataque de asma. 
Natcher, enya responsabilidad en el 
crimen del teatro noticié oportunamen-
te, tenía gran prestigio entre los anar-
quistas como propagandista incansa-
ble de la anarquía, por más que, según 
creo probado, í ía tcher no perseguía o-
tra cosa que la utilidad que le repor-
taba la venta de libros y folletos, y las 
fórmulas para la confección de explosi 
vos llamados instantáneos . 
TJua hora antes de morir, Natcher se 
mostró arrepentido de sus errores, se 
confesó con el capel lán de la cárcel y 
recibió los Sacramentes. 
Barcelona 23, (11 novhe.) 
3 ¿ a s i p . 
Parece que se encuentra preso en la 
cárcel, bajo el nombre de Antonio C a -
rré, el individuo llamado Masip (a) 
Chordi, que se fagé hace tiempo del 
penal de Valencia disfrazado de sacer-
dote. 
B l de l a C c r u ñ a . 
Nos dicen de la Ooruña que hasta 
ahora poco ó nada se ha adelantado en 
el sumario que se instruyo coa motivo 
del suceso ocurrido durante la proce-
sión que se celebró eu aquella capital 
el domingo último. 
Las contes^'^nnes telegráficas de las 
autoridades u o Bároeloiia, donde V ó z 
quez estuvo recientemente, no perjudi-
can al procesado, que coutinúa tran-
quilo eu la cárcel. 
Se cree que Vázquez estaba ébrio 
cuando disparó al pasar la procesión. 
Tis. Catedral d« C ó r d o b a . 
Telegrafían de Córdoba á L a Gorre»-
porvkncda que ha circu'ado allí la noti-
cia de que una alta autoridad eclesiásti-
ca habla recibido un anónimo en el cual 
se le amenazaba cen volar la catedral 
durante el Miserere, como venganza de 
la ejecución de los an iai?fcas de Je-
rez. 
Fuerzas de la guar-:úv civil custodia-
ron la catedral, y las eeremoaias reli-
giosas se han veri fio.vio siu p̂ie oca-
rriese incidente u'guno. 
MERCADO MiiNETABIO. 
Plata del cuño español:—S« cotizaba 
las once del di«: á 11?, 12 d*»wiuento. 
Los centenes en ; - rsaiabio á 
se pagaban á $ 5 97 v en cantidades á 
$ 5 99. 
CE02TICA CTMEEAL 
E s t a mañana c u . ! - , :• en paerto lo», 
vapores A l u d r H r . i i - : / >o>l y es-. 
calas, con 61 pus ej r. » ' S & t í e , de 
Tampa y Cayo Hu ai 21. 
Hemos recibid*» i > .iimdroá arme-
ros del geraaiiario v >, qftt; coa el 
titulo B l Oloho $ u dueacióa de 
D. Arturo Ferrer B a i sed*, ha co-
menzado á publicar- « u Güira de Mé-i 
lena. 
Saludamos cari~!o^;im*nte al colega 
qne ha comenzsKb» íin vida periodística 
sufriendo perseeueiones del Sr. Bclie-
zábal. Alcalde Municipal de Qüiraitóí 
Melena. 
Han sido á^.]?.r^^^ errantes lo» 
escribientes de lo^ G<ñ»i )rnosde la Bê j 
gión Oacideutal v (V^Tta l , reapeotífll 
mente, D . Luis Rojas y D. Adolfo Pé-
re», y se han n-v-v - ido en sa lagar i 
D. Joaquín Vf.ítí?)íí ;>. O^bano Blan-
co. 
Debiendo emban-a; .^ para los Esta-
dos Unidos de América, el Sr. la Ski 
J i , Cóusal general del Lnperlo de 
China, en esta pUza, el Exorno, sefia 
Gobernador G-eiier.-1 -> ha servido a%»i 
torizar al Sr. Ho Yen Shiog, Secretario 
d é l a Legación do dicha dación,en 
Washington, para que pneda encargar-
HO del despacho de los Negacios del 
Consulado gener.tl de, aquel laiperio, 
durante la ausencia d<-¡ propietario. 
Se ha oonced'do •, ' ;N Sres. Dassaqy 
Compañía propio ia.; riela maroa para 
rom ^Campana." 
H a sido nombrado vocal de. la Oomi-
sión d é Fesas y medidas á D. Enrique 
Can ta la piedra, J - f - j - ia Secciéa Cen-
tral de Minas. 
A D. Narciso G i r K ^ . s c le ha admiti-
do la renuncia de) Ctrir > de Oonŝ -jero 
del Banco Español -i..- i i Isla de Oatav 
JABON BE m IKFAHTBS. 
SÜBTIDO J>E OLORES: 
F i e l de E s p a ñ a . 
Bouquot E u l a l i a . 
££e l io trope B U ce . 





para el pañuelo. X̂fA 
f«Hrtiáo de olores: 
" E u l a l i a . " 
Bou^uet do 
loa l u í a n t e s. 
^, l í i l a c a 
M blanc. 
63, O ' R E I Í L L Y , íi 
Edificio coí.fitruMo eisfHnésam^ntiB con todor^ iíis 
RETRATOS ,íB!¿NTSLL0,̂  ULTIMA HO^ 
O'B-eilly 63, catre A g u a e a í o y Villegas, frente a i •'• 
biciclcfcis de V ida l , Grañ» y Gomp. 
C 218 fkh 
i tos iel arte. 
-\7 
NO. 
Proveedores de S B . ^ i L . B H . los Infantes 
Doña jSnlalia y Don JLntonio. 
e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
ie te ciertos ie PLATA ALFERIDE y FLATá OilEEOFU 
PARÍ SURTIR A TODA LAÍSLi DE CUSA, 
á 23 y 30 peses las cuatro dosinau de piezas. 
Los de H E T A L B L A Í í r o PLATEADO con isncfaos ^rr-rntH «le plata, i 
4: centenes ÍH-̂  4:ii*t,r» <í<'cen>i8 <íe piezRS. 
Los de 31ETAL BLAXüO A L NATURAL, con sello de j - i n i n í i a . áSeea-
teucs líis 4 (iiioenas <ifl pif.z;t«. 
Los dt- 51ETA L BLANCO PÜLIBO, siempre á $5.30 i- 4c doeeaas. 
E u L I N T E R N A S M A G I C A S , siempre el nífrj r st- í ,1 sin temor4. 
eo!npet')iuciaal2:nn», d«sde $1 en adelante, según diámetro j ffimensiiía, coî  
gran n ú m e r o de yistas. 
No o Í T i d a r s e quersta casa recibe todas sus m e r c a i K Í ^ 'i^ lo-» priaeipa-
Ies centrtfS manafíetu eros, como son París, Vtensi, U ŝ Un. Barcelona/ 
Nueva Yoik. Y por eso vende todas sus artículos á r-vr.ift4eros precios 
de fábrica, coa el io^lgrfiñcaute aumento de un 5 por lOít, 
D A 
O '¿62 alt C 5 3 
O'REíLLY 83, PROXIMO AL PARQUE. 
4a-4 
quü BU. amo y la mamá nos esperan eu 
el campo, á donde iremos eu seguida 
un coche 
E l pretendido administrador había 
comprendido. Dirigió una mirada de 
inteligencia á BU cbmplice, y se apresu 
ró á decirla: 
- A s í es, señora; el señor conde y la 
mamá esperan en el campo, y ya tengo 
aquí dispuesto un buen familiar, que 
nos ha de conducir á donde nos espe-
ran. 
Y añadió marcando las palabras, á 
su vez: 
—Cuando hayáis descansado y re-
frescado: porque presumo que tendréis 
necesidad de tomar algo 
I»a Labrador comprendió la idea: 
—Tenéis razón, mi querido señor — 
contestó.—El viajo me ha trastornado, 
y no me parecería mal que un lunch re-
parador 
—Yo,—se apresuró á decirla Brous-
sclotte—no sé si es el camino, ó ese sa-
táoioo terciopelo del estómago; pero ten-
go la garganta que me pica y la cabe-
za que me arde 
—Seguidme, pues,—repuso galante-
mentw el falso señor Teodoro.—Aquí 
cerca, del otro lado de la calzada, en-
contraremos con qué gargarizamos de-
ceu teniente. 
Durante este alto, en un eetableci 
miento del bonlevard Mazas, fué cuan-
do la eomadrona, llamando aparte al 
trapero, so preksto de pedirle noticias 
de Ivoua, le puso al oorrieace dy la si-
tuación y cuando Sans Fruí-ques fnó á 
comunicar lo que ésta le habla dicho á 
Pontaülao, que estaba fuera. Cuando 
después de haberrecibido íastruceiones 
de éste, el supuesto administrador en-
tró en el ugabineto,, donde la aldeana 
acababa de limpiar un hueso dt> jamón 
cilio, mientras Juana y Marcelo toma-
ban pasteles y bebían jarabe de gro-
sella: 
—Señora—dijo—el coche está á la 
puerta. Sin embargo, permitidme que 
os haga pbservarqae no son más que 
las cinco y media. A las cinco y me-
dia todo el mundo come en París. ¿Si 
quisiárais qne l imitásemos á todo el 
do! 
L a viuda Broussel levantó la frente 
de encima de su plato, como el caballo 
de ejército que oye tocar á botasillas. 
—¿Comer? ¡A. fé mía qne no es 
cosa de rehusar! Es ta colocación 
me ha abierto el apetito Y si fuera 
eu el Bouillón Duval 
E ( señor Teodoro se inclinó: 
—¿En el Bouillón Duval? bueno; el 
señor conde me ha recomendado, que 
no economice nada para tratar digna-
mente á la segunda madre de su hija. 
Montaron en un coche de cuatro a 
sientos. 
E r a ya completamente de noche y los 
faroles parecían en la oscuridad inos-
oaa de fuego qne la salpicaban acá y 
allá hasta lo intiaitó. Los almacenes y 
la,-? catea arrojaban gran c'aiidad sobre 
las aceran, en donde se cruzaba una 
multitud ataviada y bulliciosa. 
Los niños se distraían coa todas es-
tas luces. L a buena borgofíesa estaba 
a b * o I n t a m en te d e s c o n c 'Í n a d a. 
Lo kueno fué cnaodo se hubieron sen-
tado á una d é l a s mesas del snntuoso 
figón. ¿Sabéis cuántas l íneas y páginas 
pudieraocapar la desorinción de? azo-
ramientode Magdalena B r mss-?!, sen a 
da en medio deaquel saióu Muntesquieul 
¡La pluma tiembla en mi mano y el 
papel, complotamonte lívido, se estre-
mece con anticipación. 
¡Qué eepectáculol 
¡Ver comer á la Brousselette en a-
quel salón de tantos dorados, de tantos 
espejos, servida por mozos, imberbes 
como pages jó venus, ó con patillas co-
mo capitanes de fragata! 
¡Qué placer tendríamos en poder des-
cribir sus mandíbulas, .sólidamente co-
locadas, que parecían funcionar al des-
cubierto, desde el nacimiento del cue-
llo hasta por encima de la sienes; el mo-
vimiento de aquellas piedras de moli-
no que hacían polvo todo lo qu-? pasaba 
por entre ellas! 
Se quedaba uno extasiado contem-
plando aquel mecanismo que funciona-
ba solo, sin cansancio, sin gasto de va-
por ni caida de agua. 
Sin caida de agua decimos. 
Pero no sin abundante y perpetua 
corriente de vino 
Porque la sed, en la digna mujer, 
estaba á la attúi'á del apetito. 
Mientras que e la .se refralaba así, la 
comadrona y el trapero eomían también 
á quien más podía 
Cuando el reloj de la galería dió la» 
ocho, la Labrador murmuró. 
—¡Ya es hora! 
Sans Frniíques se íerantó. 
Llegó el momei to de «'espejar. B l pa-
pá y la mamá de la niñita. deben estar 
impacientes. ¡Vauioá. arribal ¡En mar-
cha, mala tropa! 
L a s rosas de las mejillas de la nodri-
za se volv ían de color de amapola. Sia 
embargo, se sentía firma sobre BBB 
piernas. E l pretendido stS.or Teodoro 
la ofreció el brazo pam llevarla h&cia 
la puerta, pero recioió un amistoaogol-
pe en el vientre qne le hizo retroceder 
dando traspiés. 
A l mismo tiempo ia b.vrgoñesa le de-
cía riéndose á eareajftd^a. 
—¡Eu, despacio, - - ñ o : administrador!' 
Hb me tambaleo aun. -So nooeaita más 
de una botella de . -tro vinillo d« 
París para quo 1 tambalee una borgo-
ñoña! 
¡Una botellal 
¡Había vaciado tr. . u ng;ÍHá«se to-
dos platos anuneiadoH eu lacarta,.d© 
ios cuales el p a v o » i a italiana y el a-
sado de cordero, habla,} merecido los 
honores de la n -
L a fuerza y « son respeta-
das en todas pfai 
E l público la dispeaso ana calurosa 
despedida. 
E l repórter MAY. d~ i a Paai'eSwrc^i 
El pliego dt oondicioaes para subas-
ta de víveres j efectos dd hospital de 
Jafltiiigo ê Jas Yegaa, correspondien-
te a! ejercicio do 1893 á 04, ha sido 
aprobado por el Gobierno General. 
Ha sido declarado apto paira de«em-
peñar destints de policía D . Eamón 
fogueras. 
Don José de Franco, Seoretario par-
ticular qae era del ¡3r. Barrio, se ha 
kecho cargo de la Sección de Fomento 
v Negociados de Imprenta, Policía Ur-
bana, Beuefiocucia y Saaidad del Go-
bierno de esta licgion. 
CORREO NACI0x\AL. 
Durante todo el dia de ayer no so habian 
recibido en los centros eficiales noticias so- | 
bro los trabajo» quo as estaban realirando 
en el casco del vapor Cabo Muchickaco. 
El gobierno, ctnflando en el dictamen de 
la comisión tó«mca y en las medidas adop-
tadas por tata, creía que proseguían sin no-
Tedad loe írab&joa que desde hace días so 
Tenían lia«i«Qdo para aligerar la carga del 
barco y desembarazarlo de lodo aquello 
quo eu el momento do la explosión pudiera 
wnTortirse ea proyectiles. 
Dichos trabajos se hacían «in interrap-
eión dia y noeha, valiéndoao de la IUB eléc-
trica. 
Las primeras noticias de la nueva catás-
trofe so reeibioron á ías once de la noche en 
el gabinete central de Telógrafos, y las co-
municaron desda Patencia, adonde habian 
llegado momentos autos por el telégrafo dol 
ferrocarril y por una estación do -campaña 
que en las afueras de Santander montó en 
los primeros momentos el personal del cuer-
po de Telégrafos de aquella capital. 
El director ¿o servicio en la •Central avi-
só eu seguida por teléfono al ministerio do 
la Gubdrna»k!a, douue estaba sólo el sub-
flecretario, soSor Alonso Caatriílo, quien aa 
apresuró á «omunícar la faUl noticia al 
presidente del Consejo, á loe ministros de 
laGobornaciÓQ y Guerra, y a l director de 
OoBiunioa«i*Des Sr. MontiHa. 
Desde la estación del Korte, puesto que 
la linea totagráüca oficial quedó intemun-
pida, celolsró la «guiente-oonforencia ei se-
ñor 4giijl«fa aon el gobernador de Sactan-
der: 
B! gobernador.—A las auoro monos cnar-
to, al abanionar los operarios el trabtyo de 
eitracoión del Cabo 3¿czki4kaco, hito éste 
explosión Inesperada, causando siete heri-
dos, dos de ellos graves, claco muertos y 
acaso otros tantos do&itos, pnes faltan al-
{[uuae.personas. 
Loa daños materiales, InaigniñoAnios. 
Multitud do pursonao ©mpeíaron á profe-
rir gritos «ontra las actoridades y las comi-
siones téonUas, que cíe obligó á í-lamar la 
Guardia Civil, que se personó en seguida, 
acud̂ -ondo al sitio do la auova catástrofe 
todas las aateridadoe. 
Los ánimos han ido calmándose después,, 
y ahora, d»s do la madrugada, bay íranqul-
lidad, si bHm patrullan pin jas de la Guar-
dia Civil y de Orden Público por ias oallíK; 
y la guarnición está prevenida «n rétenos 
«o el Ayuntamiento, los bancos do crédito, 
el C-obierao civil, el sitio de la ocurrencia y 
en otros paatoe convenientes. 
No obstante esto, en previsión éo cual-
quier alteración de orden público, he man-
dado recoBsootrar la Guardia Cml de líoi-
nos», Santíarde, Tonelavega, Fosazal, As-
tillero, Molledo, Solaros, Renedo y he pedi-
do dos compañías de linea «1 oomandante 
do este cuerpo de ejército, pura que venga 
de Santoña y el comandante me tolegratía 
abosa que tiasmito órdenee. 
CFOO que no es necesario rengan ingenio-
roe militares de Logroño, ni tampoco otra 
olauao de aniilio mí.s que la Guardia civil 
disponible ie Valladolid y Falencia que 
V. E. rae dijo antes enviaría por el primer 
tren. 
Los nombres de los buros muertoa son: 
Fonooca y áos hermanos Villarnaga. 
Loe otros dos muertos y desaparecidos, 
así como las heridos, eran todos trabaja-
dores de la descarga quo estaban haciendo 
funcionar las grúas. 
Me dijeron antes que V. E . deseaba co-
manicarme instrucciones. Las espero. 
Del 33. 
Después do la ceremonia religiosa de Fa-
lacio, los mililit ros fueron á visitar al señor 
Sagasta, quíeu permaneció ayer todo el día 
en su cat 
El Sr. Aguilera dió minuciosa cuenta de 
las nofeias que había recibido de Santan-
der, y dijo qup, en eu concepto, debía el 
gobien¡o eoeorror en algijna forma á las fa-
milias de los modestos ó infelices obreros 
que ban sido víciimas de la catástrofe. 
Todos los ministros convinieron con el se-
ñor Aguilera en que ora un deber del go-
bierno cuidar de las necesidades de dichas 
familias, y encomendaron al de la Gober-
nación que estudiara la fórmula de realizar 
aquel deber. 
— L a Cámara de Comercio de Madrid ha 
elevado una exposición ol señor presidente 
del Consejo de ministros solicitando la oom-
plota reciprocidad del cabotaje entre laFe-
nínsola y nuestras provincias de Ultramar, 
la supresión de loe gravámenes impuestos 
á los asúcaros antillanos y la reforma en la 
f)ereepclóo del impuesto sobre los peuinsu-ares, estableciendo como tipos máximos 
diez pesetas para la producción do éstos y 
veinte en total para las procedencias de 
nuestras colonias, en consecuencia con lo 
pedido por la Cámara de Comercio de Bar-
celona. 
Del 24. 
Loe telegramas oficiales recibidos antea-
yer con a]g6a retraso, pues no pudimos in-
cluirlos en nuestro número de ayer, fueron 
los siguientes: 
Scmtanfar 32 (G 50 tarde).—Gobernador 
al Ministro Gobernación: 
Se ha verificado el entierro do los busos 
víctimas de la explosión de ayer, con nume-
rosa conturrenola. 
Después los asistentes feoron al Ayunta-
miento á pedir protección para las familias 
de aquellos, y el alcaldo, -conceiales y mani-
foetastes han pa&ado luego á mi despacho á 
reiterar su petición á V. £ . por mi con-
ducto. 
Les hioe presentes loe ofrecimientos de 
vuecencia en coRferencia de anoche, y todos 
esperan verlos oaraplidoe. 
Ha reinado or.\len. 
•Santander 22 |8,-10 noche).—Gobernador 
•al Ministro: 
Después de mcA anterior telegrama, y «a-
'lida de la comisión do mi despacho, se íor-
snó un numeroso grupo frente al Gobierno 
Civil, dando varios gritos, no pndiendo-ser 
dispersados por la persuasión. En su T i r -
tnd, y por haber disparado dos tiros de re-
vólver y arrciJ.ido plod.as á la Guardia civil, 
ésta dispersó loa grupos sin disparar. i.Han 
sieo detenidas dos personas. 
En el momento do ocurrir estos sucesos 
llegaba al mnelle<el nuevo goboroítfior, Sr. 
Torrea Alrnunla, que ha venido á bordo del 
vapor Siglc. 
Personatto en este gobierno, eeiebró el 
nuevo gobernador conferencia con natorl-
dkdos, junta técnica y conmigo. 
Santunújr'¿¿ (W.ÁIi noche).—El gober-
nador al señor ministro de la Gobernación: 
Lleguéá osta capital á las seis y media 
de la tarde; estando para reunirse le, junta 
técnica y de nutoridadea. 
Constituida ésta bajo mi presidoncia por 
las autoritlades do esta ciudad y el perso-
nal técnico que antes la formaba, opina quo 
no so puedo lleg ir al objeto final do tran-
quilizar por completo los ánimas hasta tan-
to quo no so haya extraído el último resto 
del buquo. 
L a junta no necesitaría oporacién tan 
prolija para adquirir esta convicción; poro 
sí el público, y por lo tanto habrá de pasar 
algún tiempo antes de conseguirlo. 
Pasando á la parte técnica, la junta o-
pina: 
1? Que no es posible, dado el estado ac-
tual de los restos dol buque, llegar por me-
pio de buzos al conocimiento de si hay ó no 
entre ellos más explosivos. 
2? Que para ello os indispensable ter-
minar la demolición completa de dichos 
restos por medio de explosiones adecuadas, 
que podrán provocar la de nitroglicerina en 
el caso de qüo exista alguna. 
3? Que on estas explosiones no hay ries-
gos para las personas, tomando las precau 
clones necesarias y que no es probable que 
sean de importancia los desperfectos mate-
riales. 
4o Que conviene comennar cuanto antea 
estas operaciones. 
Hasta aquí el Informe y propuesta de la 
junta técnica. 
Por el momento el orden material está 
restablecido; pero me permito encarecer á 
V. E . la urgencia de su resolución á fin de 
restablecer completa y definitivamente la 
tranquilidad pública. 
—Los reos indultados al adorar la reina 
la Cruz fueron los siguientes: 
Puero de Guerra: 
Francisco Alboreda, veintidoe años de 
edad, natural de Correbedo (Coruña), sol-
tero, cabo de la primera compañía del se-
gando batallón del regimiento de infante-
ría de Simancas, condenado por delito de 
sedición cometido en Santiago de Cuba el 
1° de abril de 1892; Santiago Antlporda, 
Gregorio Gamboa, Castor Taylaya. Gabriel 
Abián, Julio Callbieu y Sotero Tavieres, 
naturales de Bangui menos el último, que 
lo os de Santo Domingo, oondenadoa por 
robe, homicidio y lesiones. De ellos cuatro 
son casados, uno soltero y otro viudo. E l 
hecho ocurrió el 27 de mareo de 1891. 
Fuero de Ultramar: 
Pascuala Aou Pasenoío, veinte años, oa-
«ada, de Cebú, condeaada por homicidio 
-cometido en la persona de su marido Ve-
nancio Asía, eu 11 de agosto de 1889. 
Rafael Guerrero Campos, Manuel Yera y 
Fidel Yero do veinticuatro, veintitrés y die-
cinueve años respectivamente. Condenados 
por asesinato cometido en el Rincón (San-
tiago de Cuba), en la persona de O. Manuel 
Martínez el 3 de diciembre de 1891. 
Fuero civil: 
Jaime Alsina Pidan, de treleta y nueve 
años, natural de Anglosola (Lóridal, casa-
do, carabinero licenciado. Coudonado por 
asesinato cometido eu las pervonas de don 
Francisco Mestres, presbítero, y Teresa 
Palón, ©a la iglesia da Anglecola, el 14 de 
abril de L892. 
Julián Pintado Romero y Jtillán Morollóa 
Toledo <a) Carabanchel, vacieos de Madrid, 
el primero viudo y el segundo casado, am 
bos joraaleros. Condenados por robo y he 
mícidlo cometido en esta corte en la perso-
na de Ramona Tomás, anciana de seta fita 
y tres años, en la noche del 21 de abril de 
1892. Esta causa so llamó de L a m'Ajer Sel 
saco. 
Joaquín Toboña Portelle, de cincuenta y 
sel» aaos, natural de Ben*barre, casado, 
labrador. Condonado por robo y homic idio 
cometidos en el camino de Bonabarre en la 
persona de Antonio Zasurca, joven da die 
ciseisaños, eu octubre de 1892. 
Joaquín Vidal Costal, do treinta y cinco 
años, natural de Gandesa (Tarragona ), ca 
sado, posadero. Condenado por robo y ho-
micidio oomotidos en nna posada de <Gan 
desa en la persona do Jaaa Miró on la tar 
de del 25 de marzo de 1882. L a víctima ora 
amigatador. Esto supo que Miró había'he 
cho una venta y que tenía dinero, y para 
robarlo le dió muerte en la cama y sepultó 
luego el cadáver en el huerto de la misma 
posada. 
Del 26 
J A S Pedro Sacoman, $55 oro el millar. 
TEJw&S Hons Fréres, $55 oro el millar, 
TES X A S Bey Fréres, $53 oro el millar. 
ILosa ordinaria de Marsella para azoteas á 
$23 ídem. 
Dirigirse para T' 8 pulidos á 
OFiOIOS, 30. HABiNÁ. Z D X J S S . A . Q , "ÜT C O P alt lüa-4 A 
N u e s t r o s R e g a l o s . 
E l celsbreda el d o m i n g o 9? enotoepio á los BEBÉS, ha correspondido al xm« 
mei?o 144? obteniendo el premio el niño D. Benjamín Pelaez. San Ignacio n. 21. 
SE el del l u n e s 9 , ha tocado la suerte al n ú m e r o 2 7 3 . 
G-HABIDES A L M A C E N E S D E Q X j m C A L L A . 
L A " S E C C I O N X , " O B I S P O N . 
Santander'¿i (5,55 tarde).—-En el tren 
correo de hoy han llegado varios buzos del 
Ferrol con el material necesario para BUS 
trabajos. 
Hácense numerosos preparativos para la 
destrucción del barco. 
E l práctico mayor del puerto ha verifica-
do detenido y minucioso sondeo, pudiendo 
apreciar quo el buque está destrozado com-
pletamente, menos la maquinaria. 
Abríganae temores de que en la cala del 
mismo se contenga nitroglicerina. 
Créese que el lunes se procederá á la vo-
ladura por medio de torpedos ó dinamita.— 
Fabra. 
E l comercio de Santander pretendía 
celebrar hoy una reunión, con objeto de to-
mar acuerdos referentes á la catástrofe y la 
situación tristísima en quo se halla la po-
blación de aquella capital montañesa; pero 
la ha aplazado por dos días, defiriendo á 
los ruegos del gobernador civil. 
Un periódico dice que la oasa Ibarra, en 
vista de la agresión de las turbas á los bu-
ques de la Compañía Vasco-Andaluza, que 
se hallaban anclados en Santander, ha de-
cido borrar, por ahora, de sus escalaa el re-
ídrido puerto. 
—Se comentó ayer en los oírculoa políti-
cos una carta dirigida á Le Fígaro, de Pa-
rís, por eu corresponsal Sr. Blasco, en la 
cual afirma que se trabaja por la formación 
de una nueva Unión liberal, que formarán 
unidos los señores G amazo y Silvela. 
Los silvelistas se apresuraban á declarar 
que nadie piensa on eemejantes combina-
ciones, y en cuanto á los gamacistas afir 
maban que, dado el caso de que D. Germán 
se separase del Sr. Sagasta, no aceptarla, 
en ningún oaso, la jefatura del Sr. Silvela, 
ni de nadie, pues so considera con alientos 
para dirigir el partido liberal si las circuns-
tancias hiciesen que no pudiera seguirlo di-
rigiendo el Sr. Sagasta. 
—Positivamente, el Sr. Castelar no acu-
dirá á las sesionee parlamentarlas. 
Pero en cambio el Sr. Abarzuza convoca-
rá á sus amigos senadores y diputados para 
convenir on la conducta parlamentarla que 
hayan do seguir después de abiertas las 
Cortes, 
— E l lunes llegará á Madrid el ministro 
de Estado Sr. Moret. 
Por la tarde se celebrará Consejo de mi-
nistros, y probablemente quedará acordada 
la combinación de ascensos militares pro-
ducida por el paas dol general Saní á la es-
cala de reserva. 
Del 20. 
Atrlbúyeso ai Sr. Sagaata el propósito 
desque on el senado se discutan los trata-
dos de comercie antes que en el Congreso, 
y mientras en osta Cámara se ventilan las 
cuestiones enlazadas con el «onflicto de Me-
lllla y con la crisis. 
Acerca de les presupuestos, creen ó quie-
ren los Ministros que no haya tiempo para 
discutirlos y aprobarlos, aunque sólo se 
presentan las modificacioECs que consideren 
convenientes'iatroducir en los que ahora 
rigen. 
Los debates políticos consumirá al me-
nos todas las sesiones del mes de abril, por 
que ha de ¿iscutirao lo de Santander ] 
otras cuestiones interesantes, relacionadas 
con sucesos ocurridos duranto el larguísimo 
interregno parlamentario, y esto entreten-
drá también bastante tiempo. 
En lo quo cuode de mayo y junio se dis-
cutirán los trútados y otros asuntos que os 
tán pendientes de debate. 
Brícese que la cuestión de los ferrocarri 
les no la tocará el Gobierno por ahora, 
—Contestasdo á los periódicos de San 
tander, quo ioculpan á la-casa Ibarra de lo 
sucedido con el casco dol Cubo de Machicka 
co, maniflestaR personas bien enteradas que 
la titulada Cotapañía Vasco. Andaluza hiso 
legalmeiito aliandono de lo» reatos del va-
por, Euianifestátídoaelo así á las autoridades 
do la capital d« la Síontaña, 
Destle entonóos, hace un mes próxima-
mente;, la cala dtól llachichaco pasó á poder 
del Estado, y pot1 lo tanto fué encomenda-
da á los reprose&tantos dol Gobierno en 
Santanárír, 
Si los {cuzos de la Compañía Ibarra han 
itmbajado para la extracción de dinamita, 
era á las órdenes de la Junta técnica, y o-
ícedociendo en todo al plan que la misma 
¿abi* fo ruado y que fracasó «on la inespe-
rada vo'adura del casco del Machichaco. 
Cbovieno, pues, que en la instrucción de 
los pM'Cesos quo ha mandado á formar el 
GWWeftor», se depúrenlas responsabilidadoa 
y «; Sje bien la parto qae en la gran impre-
vlsisin cnniotida, corresponde á cada uno. 
que cuando eomía de su bolsillo bus-
caba establecimientos económicos, se 
dijo, tomando nota del acontecimiento: 
—He aquí un suceso que me pagará 
la comida. 
Al montar en el coche, el trapero re-
comendó en voe büja al conductor: 
—Ten caidado de parar cuando yo 
Mre del cordón. 
Subieron de nuevo al vehícnlo. 
L a comadrona fingió dormirse. 
Juanita, sentada sobre las rodillas de 
nuestro elegante, jugaba con los lentes 
de éste. 
L a niña soportaba luejor la fatiga 
que Marcelo. 
Este, cansado por el viaje y por el 
sueño, dormía al lado de Magdalena, 
cuya lengua, daba vueltas ©n su boca, 
cou más rapidez que el hilo de la rueca 
entre sus dedos darante las largas ve 
ladas de invierno. 
A l cabo de un momento Sans Frus-
ques tiró del cordón. 
E l coche so detuvo. 
L a aldeana preguntó: 
—¿Es que hemos llegado ya? 
—Tadavía no, querida señora. Esta-
mos aún en la ciudad. Ko« pararemos 
para tomar café 
—iCafél 
—íTo hemos tomado cafó. Y o no ha-
ría la digestión sin él. Tengo u n e s tó -
mago tan delicado 
L a viuda se echó á reír. 
—JBBÍ) es chusco. To estoy dispues-
ta á volver á comer Pero, en fin, 
tomaré café. 
Se bajuron y entraron en u n cafetín. 
A l poco rato salieron y partieron de 
nuevo. 
Después volvieron á hacer alto. 
Del Palays-Royal á la puerta de Oha-
tillon, el vehíeulo hizo alto delante de 
cuatro pastelerías y cinco confiterías. 
Visitaron todos los despachos de ve-
neno barato de la calle do Sevrey y de 
la calzada del Eaiue, mezclando lo seco 
á lo dulce; el hitter al ajenjo; el ponche 
al anisete; la cerveza á la sidra de Nor-
mandía y al Raspail farmacéutico. 
Onando el coche atravesó las fortifi 
caciones, \u Rouasehtte roncaba á más 
y mejor. 
Sans Frousqnesse quitó el sombrero. 
—¡Ya cayó!—dijo.—¡No ha costado 
poco trabajo! E l difunto Tord-Boyaux 
hubiera podido ser presidente de uua 
sociedad de atemperados, al lado do 
este horno de campaña. ¡Honor al v a -
lor desgraciadol 
Después, inclinándose hacia la L a 
brador, añadió: 
—Aunque dispararan á su lado todos 
los cañones do los inválidos, no se mo-
vería. ¿Si aprovecháramos BU embru-
tecimiento para sustraer al muchacho 
en cuestiónV 
L a comadrona se encogió de hombros 
y dijo: 
—Sí, y cuando so despertara lo re-
clamaría, alborotaría y pondría al co-
misario y á toda su jauría en persecu-
ción nuestra ¡Ha querido venir á 
París, que se quede en él! 
—Sin embargo—obj&tó el trapero— 
únicamente el niño estorba al patrón, 
la niña no le molesta mucho 
— E l patrón ha dado sus órdenes á 
los dos hombres que vamos á encon-
trar; lo que ellos hagan estará bien he-
cho. 
L a ex soberana de Morimond añadió 
con tono seao. 
— E l cochero debe dejarnos en un si-
tio convenido. Nos pagan por ir has-
ta allí; lleguemos. E l resto no nos im-
porta. 
E l coche rodaba por la carretera de 
Chatillon. 
Las casas desapareoiau poco á poco, 
á medida que avanzaban. 
Pronto desaparecieron del todo. 
Bra uua noche oscura y fría, l í o ha 
bía luna. Reverberos, esoalonados á 
largas distancias, chisporroteaban en 
la broma, arrojando una luz tenue, que 
BO reflejaba sobre el lodo del piso. 
A la altura de las construcciones de 
Malakoff, pasó el coche por delante de 
una especio de ventorrillo de mala ca 
tadura, al través de coyas ventanas 
cerradas, filtraba un rayo de débil luz. 
Cuando pasó por delante del vento-
rrillo, el cochero empezó á entonar la 
conocida canción del sitio de Paris: 
¿Has visto áBismarkí 
E n segnida la puerta del antro se a-
brió silenciosamente. 
ñas. A causa del gran escándalo qae pro-
movían, acudió el celador del barrio á con-
tenerlas, á quien auxilió una pareja de Or-
den PáMico, viéndose precisado* diohoa 
funcionados á amarrar \ UMM de las con^a-
dientes, no sin que antes hubleaa mordido 
en un brizo al celador referido. 
Coadu Ida la referi ia morena á la osla-
duría dol citado bairio, resaltó llamarse 
Mercedes Delgado, la cual so hallaba oiren-
ada por el Juzgado Municipal de Guada-
upe, 
H E R I D A S H K N O S »!CAVK. 
En la casa de socorro de la i'demarca-
ción, fué asistido D. Julio César y Royer, 
vecino d^ la calle del Principo Alfonso nd-
mero 378, de dos heridas menos graves en 
las regiones paretul derecoa y fiontal, las 
cuales so causó al caerse al suelo impelido 
por un ataque epilí-ptico. 
E l hecho ocurrió en «u domicilio. 
HURTO 
L a pareja de Orden Pú ) ií?> nii-neroa 572 
y 651 condujo á la cela iuria del barrio de 
San Francisco á un Individtío blaneo vecino 
do Alfonso XII , el cual er ia;3iiaad;) pir don 
Genaro Blanco Sanjuijo, vecino d« Unión 
de Reyes, de que le hatíia burlado alnoo 
centenes el dia 8 del actual. 
D E T E N I D O S . 
A las doce del día anterior fué detenido 
{)or el inspector de policía Ss1. Trujillo auti-iado por el celador del 2? barrio de 3 va. Lá-
zaro y UT vigilante, D. Poderioo Lép )Z B iez 
(a) Federiquito, presidiario oüíbbUdO, veci-
no de Puerta Cerrada núü'5io §1 por ser 
uno de los autores del asalto y robo á ma-
no armada verificado en la ci.íle de l* Con-
cordia número 7, la nocbo del ooho dal ac-
tual, de cuyo hecho dimos «aent» oportu-
namente. 
DERRUSIH 
En la callo de Barrer i >ro 4, Güines 
se derrumbó un colgadiza ir.;-irior, sin que 
hubiera que lamentar d»i rnciaa parsoaa-
les. 
C I R C U L A O . 
Los celadores de los bíifi ios de Temple-
te, 2? de San Lázaro, Vlv • viador esps-
clal Sr. Riambau, detuvi • i olaoo inii-
viduos qae se hallaban (iucidado* por va-
rios delitos. 
D E S G R A C I A D O V UíB.NTB 
Con ê te título beui'» .• iionleea ÍSI 
Globo de Santa Clara. 
Eu el pueblo de Ranohuelo ha oourrldo 
un desagradable nuoeso. & lela Aparicio y 
García quedóse dormida á orillas de ua fo-
gón, en cuyo fuego 1I;Í. 5; ; chooolat? para su 
madreqio estaba enferma f reposando en 
el lecho. 
Al cabo de algi'in t?em i • i-ifeliz Adila 
despertó; pero ¡tiué hor: ú «portar! su 
tierno cuerpo, purB »P'vi, DOQtabá quiaee 
abriles,aparecióenvueít..- Lisilamw. 
En vano pidió socorro á raso ala val-
dré, pues la infel * entv no polla mo-
verse, p )r hallarse imposibilitada. 
E l día 7, y al cabo de veinticuatro 
horas, la desgraciada nílis nVoia sucumbi-
do. Se le hizo la autopsia en ol comeico-
rio. 
Puedo con8id»narf?e la dtVs^p&aótÓáv] la 
descons dada madre al w '••ir en su pre-
sencia á un pedaKo do sur; tvHi'añiis é ina-
posibilitada de preáüarleayuda. 
SE', A D O R N O . C I O N D K R S C B 
SÍÍCKKTA TÍ ' i 
E l "dom•Jigo 15 ( k ! rerrient - S 
obsequio de os s o ñ u r e s sor. ,)» 
dnunitioi eu el teatr^ d« lJ • 
cena pnr la i^ompufií de «loi 
actos Z a • igütta r h j-jcosa * ir 
Organis'a, cou i u t c i m e á l v í ¡>)'' 
l)ÍSU. 
Las 9 primeras filas d'1 Inneí-sr i|«ieilaráa res jrya-
daa VÍ.TS. l is tiQS</r f̂ y a^fi irit n; noafiurrentes, y los 
billeteg do os pálopa *e <.x,••<..••:••• U\ eu la Sear^t-uía 
do la Saw'.'dad uor na* C 'i-; .(» esta Ssestóu & 
€2,50 ca i» i!nc, i«8 aectíes-nr' ríenÍM y sába lo, de 
7 á 10. 
Las puertas dt 1 Teistro u-1 
noche, y la fn.jcióu pruiciim.-
• atrito indwí» usable p « n ••• .. 
de ÍOCÍÍ í;orr«s(ii'ii4i' ntn ni irjs 
carácter de intrasmis'.ble, (rebi 
señores asociades, á üi. 
mentó. 
l iabais . J l de aW;i de 
Pérot Ca ea. C 57 
, lenrlrá cfde'o oa 
Mía fa iciáa Urico 
poniéa i'»'0 OT es-
come-iia e x dos 
-la ou na act.) E l 
o qaeit* de A l -
Úi i. las siete de la 
las ocho. E i re-
••: al local, el rdctbo 
ie la fecb \, j cayo 
teter eu cuenca lo» 
nlir con ul R jgla-
!l Secretirio, Félim 
J a - l l 41-13 
¡ S U C E S O S . 
EKYEKTA Y ESCANDAIiO 
A las once y media de la noche de ayer, 
so hallaban en reyerta en la calle de Pinera 
esquina á la calzada del Cerro, dos more-
20 
2 
p e s o ^ - í . . • 
Tres individuos salieron de él guar-
dando todo género de precauciones. 
Los dos primeros llevaban blusa y 
gorra 
E l tercero llevaba gabán y sombrero 
de copa. 
Esto indicó oon el dedo el coche á 
sus compañeros, y pronunció esta sola 
palabra: 
— ! I d ! . . . . 
Los dos de blusa echaron á andar 
detrás del coche. 
Este, á partir de aquel momento, 
acortó su marcha. 
De pronto se paró. 
L a súbita transición del movimiento 
á la inmovilidad, sacó á Magdalena de 
su sueño 
Se desperezó, bostezó y preguntó con 
voz pastosa: 
— ¡ B h ! . . . . ¡ Q u é ! . . . . ¿Qué h a y ? . . . . 
¿Dónde estamos? 
L a Labrador la contestó con acento 
singular: 
—Hay, que hemos llegado. 
Abrió la portezuela. 
Sans Frusques se apeó, llevando la 
niña en los brazos. 
L a comadrona le alargó el n i ñ o . . . . 
L a nodriza bajó á su vez 
Apenas hubo tocado en el suelo, 
cuando el cochero volvió oon presteza 
el tiro —dió un latigazo á los caballos 
—y el coche, en el enal había que-
dado la comadrona, partió al galope en 
dirección á París. 
E a la Casa dú 
100090 
10000 
•.'mbio d « 
Sainante y Dgpaip, Oljispo 121; 
tl-W alt 6d-l -ó a3 
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CAPÍTULO QVJB POD:.'. SS¿ iNvaao-
SÍMÍL SI LA MAYOR PARTE D E L T I B l f r i 
PO L ' >S niiOHOS NO Stí B U R L A S E N D í 
L a V E R O S m i L l T U D 
A l llegar de la Lorena ParU y has-
ta qua su hermano , . ^ á unirse á 
ella, ta señorita de Jouy había acepta-
da la hospitalidad^ r ; ̂ ntánaam ,.uta 
ofrecida por ana áütígna y respet iblo 
amiga de su familiai 
EstA, la canonesá de Kéraval, pa-
rienta del coronel dn t ' - apailidj, á 
quien hemos encontrado en numerosa 
compañía en el salondto de Tortini, 
vivía muy retirada e;i la calle de San 
Luis, número 5, en el T w.iple. 
All í es donde nos trasladaremoi, re-
trocedí sudo eu el cu de la jora*da| 
queel capítulo ant^ri acaba de moi-
trarnos próxima á conolnir ea la ca^ 
rretera de Oh!?tiilón. 
E r a entre cuatro y cinco de la tíü^ 
de. 
L a canonesa habla aalidOt 
Elena esperaba á Ivoua. 
Las dos debían co<iií-r juntas, é Ic 
despué.s á et-perí: á, l e, • i-tación á Mag-
dalena Bronssel y .'i los niños. 
L a hermana de Maximiliano sufría^ 
¿Por qué? EMa misma no hubiera pa» 
dido derirlo. 
E l tiempo ejerce nna accióa directa 
sobre las natuialezas nerviosas. 
nimwurá,) 
LA ASTRONOMIA DEL AMOR. 
¿Qtrtéii podrá cxtrafíar quo el amor 
aproveclic hasta las ciencias al parecer 
anáa abstractas! E s rerdad que los as-
trónomo s que van á retratar el cielo y 
contar las estrellas ni pensaban en es-
t a aplicación de sus trabajosas obser-
•aciones. 
Sin embargo, no hay nada tan sen-
cillo como la verdadera historia de dos 
amantes desdiohados, amantes de sen-
timientos puros, ideales, que sólo se 
encuentran en la primera juventud. 
Los pobres, engañados por la tole-
rancia de una madre benévola, acari-
ciaban la esperanza de casarse a lgún 
dia, dentro de varios años, y la espe 
xanza bastaba para hacerlos felices. 
Pero ¡ayl estaba ausente el padre de 
la novia. Este volvió de un largo viaje, 
y por su voluntad, la separación se hi-
zo necesaria. 
líJo volver á versel y hasta cuantto. 
Dios lo, sabía. 
Entonces imaginaron un modo sin-
gular de reunir sus almas, ya que no 
les quedaba otro recurso. Cada día, en 
la misma hora de la noche, arabos se 
comprometían á mirar la misma estre-
lla, unieado asi sus pensamientos en el 
infinito. E s t a fué su consolación duran-
te mncho tiempo; los dias tristes oran 
los lluviosos, y las nubes herían su co-
razón como la ausencia; cuando por el 
contrario el cielo estaba despejado, les 
parecía qne desde la bóveda, celeste, 
recibía cada uno el ardiente beso dél 
amor. 
Para poder mirar la misma estrella 
en la misma hora, la ciencia del novio 
había escogido el astro más cómodo 
entré ellos cuyo brillo satisfacía sus 
anhelos, pues es de suponer quo no era 
estrella del sexto grandor. 
E l también se encargaba de calcular 
l a hora según los lugtires, y habían 
previsto hasta los viajes lejanos. 
Pasaren meses, pasaron años, y se 
frustró su esperanza. No se volvieron 
á ver . . .(.hasta ahora. E l tiempo logró 
adormecer las llamas, el amor se volv ió 
afección más euave sino menos fuerte, 
l í o piensan ahora casarse jamás, pero 
fii cambian alguna mirada recordarán 
la bendita estrella del amor, que siem-
pre brilla pura en el azul del cielo. 
TAOÓN.—"SulliBCtn."—Ingreso de Roneoroni en 
el teatro español. 
L a faotnra de "Sullivan" ha pasado 
<le moda. E n esa obra no se presentan 
problemas fisiológicos ni se desenvuel-
ve ninguna tesis trascendental. U n en-
redo amoroso sirve de base á la come-
dia, qne despierta interés en el espec-
tador, no obstante ser falsos todos los 
caracteres, pues allí no hay lo quo se 
llama un documento hornauo. Pero no 
nos metamos en dibujos ó sea en dis-
quisiciones literarias, y concretémonos, 
y a que no hay tiempo que perder, al 
desempeño de Sullivan. 
Eoncoroni se salió con la suya: el nu 
meroso y selecto público que llenaba 
todas las localidades del gran teatro, 
le perdonó los defectos de pronuncia-
ción, su hablar pausado y dificultoso y 
su manera italiana, en gracia al talento 
<jue supo desplegar el mencionado ar-
tista en las escenas más culminantes. 
A l final del primer acto, cuando se 
sorprende en presencia da su admira-
dora y admirada Lelia, hizo una buena 
transición, ayudado por la mímica, le-
vantando una tempestad de merecidos 
aplausos. L a borrachera del segundo 
acto la detalló con riqueza de porme-
nores, así como la entrevista amorosa 
del acto último. 
Boncoroni, que vist ió el personaje de 
JSullivan con soma propiedad, fuó lla-
mado á la escena multitud de veees al 
final de todos los actos, y justificó su 
renombre de artista dramático. 
Burón, que siempre desempeña con 
donaire los característicos cómicos, de-
lineó perfectamente, á conciencia, al ri-
' co banquero Mr. Yenkis, haciendo reir 
á cada paso, con las genialidades del 
potentado que todo lo ve bajo el prisma 
del dinero y el lucro. D . Leopoldo dió 
á su papel el debido relieve, ya en 
los pasajes de sentimiento, ya en los 
' festivos, y en toda la noche estuvo á en-
vidiable altura, ganándose aplausos 
nutridos, espontáneos, de esos que no 
se prodigan amenudo. Nuestra enho-
rabuena al Sr. Burón. 
L a señorita Mari (y este es el lugar 
que le corresponde en ley y justicia) 
declamó discretamente su parte de 1c 
l ia ; pero sin la pasión y las filigranas 
que requiere, especialmente cuando se 
halla en la presencia del ''gran actor 
inglés ." Armengod se portó bien en 
el dandy sobón y charlatán fastidioso. 
No descompusieron el conjunto los 
demás actrices que representaban una 
«ociedad cursi; mas pecai íamos do in-
justos si no consignáramot» que el mior 
Soler mantuvo á las mil maravillas el 
* tipo de un perlático y tartamudo. 
B u resumen, la reprosentación de 
^Sullivan ha dejado satisíbch*s á cuan-
tos la pieeenciaron. 
A L B I S D . — K s t r e n o de la xirzvela en tres actoa Ii» 
Jüttudiantina, letra de D . Emilio Sierra, atústoa 
del maestro D. Gregorio Mateos. 
Con razón decía la gente de Albiau 
qne la obra era buena, qne había de 
gustar y pedirle su repetición á gritos. 
Con razón también esperaba «i pú-
blico impaciente el momento de sa es-
treno; por eso és que anoche acudió on 
tropel y confusión y llenó de boto en 
bote el bonito coliseo del Br. Azcue. 
L a obra, sin tener ni en su libro ni en 
su música nada extraordinario, es ao 
obstante sumamente agradable y en-
tretenida, ofreciendo de cuando en 
cuando algunas escenas bastante cómi-
cas, como cuando Moque, (Qr. Vil la-
rreal) quiere obligar á Marui, (Señora 
Alemany), á que dé su mano al estúpi-
do Ev/o , (Sr. Bachiller), sin más razón, 
sin mas argumento, sin más lógica que 
la vara de alcalde próxima ya á des-
cargar sobre su cabeza. También es 
muy graciosa la entrevista entre Blasa, 
(Sra. Etelvina Bodríguez), y Mar4a, 
así como la llegada de los estudiantes 
disfrazados de soldados, con Lui t , (Se-
ñor Buzzi), amante de María, y Gertir.-
\ dio, su amigo, (Sr. O. Ferr«r), al frente, 
i para llevarse preso á Eufo, y evitar de 
¡ esa manera su boda con María, cuyo 
| contrato se firmaba en aquel mismo 
| momento. E n fio, se descubre que Ma 
' ría no es como generalmente se pensa-
ba, la hija de Eoque, sino de un conde 
de By-rckio que sabedor de lo que ocu-
rre, escribe: 
"Si mi hija se ha casado 
con un zafio campesino 
qne ignore que ea hija mía 
y seguiremos lo mismo. 
Si está soltera 
tráigala usté al lado mío 
que procurará su padre 
buscarla un esposo digno.,, 
Y cae el telón, y todo el mundo á 
casa. 
E n cuanto á su música puedo decir 
que es brillante, y por consiguiente, de 
gran efecto. L a introducción, coro ge-
neral y salida do Gerundio y Mv/0 son 
muy animadas. 
L a romanza de la tiple—"Huyeron 
i rápidos"—es bastante inspirada y seu-
í tida, y fuó magistralm^ute dicha por la 
i Sra. Alomany. Acompañada por otro 
[ canto del violoncello, armonías do las 
? trompas y un pizzicato de la cuerda, su 
[ efecto es delicioso. E l dúo qne le si-
j gue con el tenor Sr. Bazzi, tiene frases 
muy apasionadas y elegantes, y fuó 
• RBÍmismo muy bien cantado. 
; Pero el final del primer acto ea una 
| d é l a s piezas más hermosas de la obra, 
i E s un «oucertante cuyo motivo á dos 
j voces, tiene una poesía indecible. Lás-
j tima grande quo no esté mucho más 
1 desarrollado; quizás se deba esto á inex-
periencia del autor, pues segnro estoy 
| que en manos de Fernández Caballero, 
j eso final habría sido una obra modelo. 
! E n el segundo acto hay un EatapJán 
| bonito, pero de escaso interés; el ferin-
I dis del tenor y coro general, bastante 
I gracioso y juguetón; un i&rcetto entra 
| María, Luis y Boque, en el cual lo úni-
• co notable es su orquesta, muy bien 
1 trabajada; el scherzo de Bufo, bastante 
! bueno, y el final segundo entre Luis , 
• Gerundio y coro de estudiantes, tiene u-
j na jota á dos voces que echa chispas. 
' E n el acto tercero hay un Eacwnt* 
I del barítono, y alguna que otra pieza 
(de escaso interés, digo, con relación á 
i los números 2 y 3 del primer acto. E a 
i resumen: la música es en lo general in-
i teresante, y á veces de gran atractivo, 
[su instrumentación, toda sonora, a-
j cusa grandes conocimientos en el au-
; tor. E n cambio, tiene momentos en 
| que las vocea andan por las nubes con 
perjuicio do la miarna obra, de los can-
tantes y del público. Los trajes buenog 
y sobre todo ha sido ensayada y dirigi-
da ctm el roi'jor cuidado. Mi enhora-
buena á los maestros Julián y Mauri. 
L a Estudiantina dará juego. 
SEEAFÍN BAMÍBSZ. 
do cuatro páginas de lectura amena y 
entretenida. 
Bn el número á que nos referimos 
llaman la atención, en primer término, 
un retrato de la linda y talentosa Ele-
na Herrera5 el erudito ó interesante 
trabajo acerca de Leonardo de Vinoi 
que firma Andrés O. Yázquez; unas 
conceptmosas espinelas de la poetisa 
Hieves Xenes; " L a Excursión de los 
Muchachos," artícul» chispeante, ilus-
trado con tres fotograbados; "Un Idi-
lio," cuento traducido del francés, por 
Valdivia, y también ilustrado, eto. 
Se admiten suscriptores á L a S a b a -
na Elegante, de limpia y correcta im-
presión, honra de la tipografía de A. 
Miranda, en Oompostela 69. 
GÉNEROS BARATOS.—Dias hace quo 
se viene publicando, en la edición ves-
pertina de este periódico, un gran anun-
cio encabezado por un cliché, acerca de 
las almacenes de ropa. L a Gran Seño-
ra , situados en Obispo esquina á Com-
j postela, y que merced al favor que el pú-
1 blivjo les dispensa, han tenido que aña-
| dir al local una casa contigua, y hoy 
! ocupan un palacio, que así puede lla-
| marae aquel cuarto de manzana, por sus 
amplios salones y sus extensos almacc 
Almeira—Benito NASea — D a r l d Yieqxtot— Pedro 
Rodríguez—J*»a GU—Jos* N4ñe«—Manuel D o m í a -
guee. 
D e T A M P A y C A Y O - H U E S O , ea • ! T^per HU-
rioono MascoUe: 
Sre». D . J . A . Vega—J. Kllegoer—Manmel P6re« 
—Margarita V a l d é s — H w u o i Rodriguaz—B. S p e w -
tt©—Aleje Romero—Meroeden Vega—J. V a l d i s — J . 
Pacette y S de fami l ia—J. A . Wendell—Domingo 
Vülamü P é r e z — M . C a r t r o — J . Moralea y eenora— 
Manuel Mora—C. Mella—AntonU G i r c i a - N i c o l á s 
MeníndeR—Francíano Araneo—Claudio Mlrauds— 
Alfredo Csrboney é h i j o — D . L . Babeeok—Maomel 
Redrignee—C. B . Megera. 
gpri Se M a . 
Sajo eojitraío postal COE el Cjofeierno 
francés. 
Saldrá para dicheo puertos directamente 
¡ oes'do depósito. Ahora bien: el citado el dia 15 iol corríante- á las 10 de la ma-
g(pfJL 
SANTANB 
. , 1 
establecimiento, que poco á poco se ha 
j ido atrayendo á gran número de fami-
í lias, por lo selecto y variado de sus mer-
i cancías y los precios ínfimos á que allí 
| se venden toda clase de telas, coloca-
| das á la vista del público en multitud 
de mesas, avisa á sus parroquianas en 
i dicho anuncio, haber recibido las reme-
| sas del verano que se componen do se-
| das preciosísimas, gasas, céfiros, organ 
1 dís y otras clases, ' 
{dos. 
I E s de todo punto impoeibic, en los 
! l ímites quo abarca una gAcetilla, mea-
í clonar el mundo de ropa que encierra 
L a Gran Señora; pero sí queremos ci-
tar, en el ramo de confecciones, ¡os ele-
' gantes fichús, las chaquetas, los jaiques 
I de raso fino y cnenjes que allí liaman 
la atención d é l a s aártí&k; las medias de 
: colores con bordados de relieve; la mu-
; selina iluminada (género de moda), ya \ 
i de color entero, ya con dibujos capri- \ 
ñaña, el hermoso v rápido vapor íranctó 
Í A V A H . M J 
CAPITÁN DE KERSAEIEC. 
L a carga sé r6«il>irá tteicotitente e l 
do Abril, e n e l x a u í l i A de Caháüfirit 
i que allí hay desde lo más sencillo has- ¡ 
ta lo más suntuoso, desde el percal mo- i 
• desto hasta la más presuntuosa soda. | 
> Alégrense los maridos,—porque hay; 
i en L a Gran Señora—im centenar de : 
! tejidos—baratos, que í;dau la hora.'* 
á&Mté pasajero» y earga pam boda 
S^ropsí. Sio Janeiro, Buenos Aires y Mooh 
l^video con eonoclínientoe directos. Loe 
conoofmiontoB de csr^a para- Bfo Janeiro, 
| Montevlcoo yBuenca -/Ures, beberán oepe-
olficar el neao bruto on kilos, 3' di vwlor ea bi 
da colores delica-' fe^ufa. 
día 13 
la y ios 
cojvxjfamantos fobcrán" cnttogsn» el di 
anterior en la caite oonpignR-t&Tia con espe-
elüoaoión del pe«o •brrrtb: do !a meroaracía. 
Loa bultca .do tabaco, picadurfe, etc., de-
berán Bgyfitaa amari-adoa y sellado», eio 
cuyo requisito la Qompañía no tsa hará Hfaf» 
nontifebl* á-lsíi faifa*. . 
Mb.ie adtótir* u!a#l" ' y - ' 
ÓSs, señalsdo. 
Lo<3 vapores da esta 
ÍRUdO á IOS fSÍ'OV-'í u;f?r:;- i:\ O-Kr-Vfi.M 
resto quo tienj?--. ñi*tedi*ftdo. 
«ifieftoíSá 'iiíipoudrásr ffea ééie 
y ('.er%f f>. 
3051 19?. 26 19d25 
CanoaMa 
Valdés convencerse de 
ESPECTAOÜiOR. 
TEATRO DE TAOÓK.—Compañíadra 
I mática española Burón-Koooroni.—La 
comedia, en tres actos. L a Vieja Ley. 
— E l juguete Los Corridos.—A las 8. 
TEá/JJBO BM ALBiaü. — yociedad Ar-
tistiea de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de L a Estndiardim.— A las 9: 
Segundo acto do la misma obra.—A las 
10: Tercer acto de la propia zarzuela. 
TaATBO DE PAYBET.—No h;vy íun-
; ción. 
! MoNTAfí A RUSA. — Fun cion a di aria 
j mente, de 6 de la tarde ó 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMTBEIAL. — Antigua 
j contaduría de Tacón. P e 2 á 4 de la 
j tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
i de Bélgica y Noruega. 
OAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Bdi-
sson.—Piezas variadas, 
j OAPÉ "ÜENTHAL",—Gran fonógrafo 
i "Edissou", propledad.de LIull.—Oanto 
¡ y declamación por notables artistas.— 
i De 7 á 11, todas laa noches. 
Ü P í e l i T 
IKTES.iNTE. 
Para- las señoras ee realiza un muestrario 
do macetas, de porcelana fraocesa, hay di-
bujos nuevos y elegantes, no dan may ba-
ratas, OBRAPIA 4'2i, altos. 
4745 4 11 
S E S O L I C I T A 
' o n a Befiorá oue (luiera pai-ar á la Peníosnl», «lirecta-
i m e u t e & la í'ornSa, p a r a a c o m p a s a r á «na sefiora; 
; bii de t r a e r buena» r t f o r e n c i a í . Obiípo n . 16, planta 
^ bíja . <740 4a-n 4d-ia 
N C A J E S lino» iugíoi-es do mucha faiitahía, dete-
índose «1es¿e,3 ct». á$l v¡ra. L a Elegante, Nep-
V I S O A L A S S E Ñ O I i A S Y M O D I S T A S . — 
re'jliEí nna aartiJa y tnagoíüca faotura de 
Jláü  
Uno fS A. 62 4'j-U) 4d-ll T^S> A P A K A T E S V I D U I K K A S 
HidoB nj(igt.ítio.o8 de 
- S E V E N D E N 
rjedro, do ^eis T e r a s de frente, 
p r o p i e s p a r a e t a l q t u e r c l i ¡ so tíe eEt<>>íleo.imi¿uto. así 
eunio u n b u e n mostra' ior del m Í M n o i HÜAÍ.O. Gallaao 
62, pnederi veree «S ¡ E f o r m a r ú n . 
ASM 4a-10 4d 11 
C H I A D A D E M A N O 
Se solicita una para oorta fircilia. Informarán Km-
pedrado49 b-sos. 4620 2p-10 2a- ID 
V I D K I S E A 3 . 
Se v e n d e n Y«r ias , propias para c n a l q n i e r claae de 
eEtablec imicnto y t r e n do l a v a d o , 
baratas . Affiiiarí<4 4603 
Se realizan muy 
4a-T0 
V A P O E E S D E TiMYEÉlíA. 
L a Diiectiva junto con la Empresa 
de Tacón, han invitado á Mr. CIUÍS B . 
Pendleton, Presidente de Ja Comisión 
de la Prensa, y á los periudistaa quo le 
acompañan, para que aeist^n hoy,miór-
colé», al espectácuo que ofrece la Com-
pañía Dramática Burón-Ropcoroni , 
compuesta de la comedia L a Viqa Ley 
y el juguete Los Corridos.—J. A. Ctbo. 
MANUELITA.—Así se titula una ma-
zurca, para piano, que ha compuasto 
el joven don Enrique Gottardi, habién 
dosela dedicado a nuestra distinguida 
amiga la Exorna. Sra. Condesa de la 
Mortera. Los ejemplares, perfectamen-
te impresos en t i almacén de música de 
don Anselmo López, Obrapía 21 y 23, 
se han puesto á la venta en e>sa casa y 
en la de A . Pomares, Cuba 47. Damos 
las más expresivas gnicias al composi-
tor por el ejemplar con que nos ha fa-
vorecido. 
LOS TEATROS ESTA NOCHE.—Tacón. 
i—La comedia en tres actos, de Behe-
garay (M.), nominada L a Vieja Ley, por 
la señora Mari y el señor Barón. E l fin 
de fiesta Los Corridos, dirigido por el 
X)rimer actor cómico señor Soler. 
•rf^La primera obra es entratenida 
y contiena escenas muy interesantes. 
Nosotros estamos de acuerdo con la té-
s i í que en ella sa desenvuelve. Y el qao 
quiera sab^r más que va.ya á Sriiaman-
ca ó al Gran Teatro, ya que ésto se en-
cuentra más cerca. 
Albisu. — L a segunda representa-
ción de L a Estudiantina, zarzuela cu 
tres actos, está anunciada para hoy, 
miércoles. 
Estamos seguros de que todos loa 
que lean el juicio, que en otro lugar ia-
pertamos, sobre el libro, la múí ica y el 
desempeño de ambos, se apresuraran á 
concurrir al teatro azcuen!<e. 
Parece que el ouarceto Aleruany, 
Buzzi, C. Ferrar y Villarroal y el CIVA-
po de coros, han procurado fci),iar con 
esmero L a Es lu i iant im. Da manera 
que se oyeron contadas pifias ó moros. 
LA HABANA ELEGANTE. — Este se-
manario que dirige Borjqné Hz. ¡Víiya-
res, desde el número correspondiente 
al domingo 8 del actual, ha aumenta-
SE ESPERAN. 
Abril 12 Catalina: Livopool y escalan 
13 Madrileño: Liverpool y escalaa. 
. . 14 Jnlia: Pto. Eico y eecalas. 
. . 14 Facanró: Nuóvs-Vork. 
14 Antonio Lápez: Pto. Klco .y etcalas. 
. . 14 Oliffelte: Tamiia y Cayo^Haeeo. 
15 L a Navarre: Veracrnz y escala». 
13 Yucatán: ?íi¡sv«^yor¡i. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz. 
18 f'cfrn-anoa: Ver^oruz y eflcala». 
19 Francia: Hamburgo y escalas. 
. . 32 Concho: N»evá-¥oTk. 
BS J f . L . -Vina-Tiíde.: jP.aíjto-Bk*-j- «r^aLis 
. , 2f> Cindftü Coúflúí Nucy.-.-Yorir. 
29 K é i i c o : Colíín y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 13 TVhituey: Nueva-Orleans y esenlas. 
14 Üiivette; Tamt'a y Uayo-iineto. 
. . 15 1J\ Navarre: St. Nszaire y esral-.i. 
17 Bcrengner ol Grsud.-í: Barcelona. 
'20 Alfonso X I I I : CornBa y eícalas. 
. . 30 Francia: Voracmz y escalar-, 
. . M Uamón de Herrírs: T*ije?to-TÍ!n-> v asCBías 
. . 23 Miguel .Tovf r: Barcelona y escalas. 
F^lSrO L A iá IMANA.. 
¿XSVkÁDQÍKi 
D í a 11: 
Da Liverjiool y escalas, e n 2 l < ! í i g , vap. esp. Matli-i-
lefio, c.ip. Telleií-», trip. S6, tons. 2,035, con car-
ga, í (;. Blaach y Comp. 
Tampa y Cayn- í iucso , en 30 horas, vaper aineri- | 
can» Maacolta, cap. Htnion, trip. 41, loan. 520, 
• • n carga, á Lawton y Hnot. 
Día 11; " " 
Para Cay* IlHego y Tampa, vapor aaier. MaRcotto, 
cap. UaoloB, 
5IC0LAS BLANCO 
j E R I L L A K T E S , P L A TA, 0 K 0 vie 
i jo, prendas ng&das y toda ciase de 
j piedras finas, se compran en todas 
; cautidades, pagando ios mejores pre-
1 clos de plaza. 
I S E EEALÍZAN las grandes exís-
I tencias de relojes de oro y plata y Jo-
I yería fina gnarnocUIrt ecu brillsutes.y 
| demás piedra» prectesfis. 
i P H E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
9 , - a . u a s X i S S , 
C 562 6 9 
R E M A T E D E 
S A C O S P A E A A S T J C A E . 
Se rematarán en Cajo Iliieto, F i a . , el día 12 de 
abril, tobre 12.000 sacos vacíos para aiácar salvadas 
1 del vapor ing'.és Oxford, que embarrancó cerca de 
j «lidio Cayo. 
;• Para más ponrenores diriglvhe ¿ los Sre«. Lavrton 
| Unos , MercRdtie8 35. C 567 2a-lo 2d-ll 
d© Perretería. 
| E n cnEiplimiento de lo qne <!ispot.e ti Reglaraento 
¡ para ia imposición y cobrai/z.i dd Subsidio indna-
¡ trial, se convoca por efcte medio á. los scruires figfre-
! miídoB para el viernes 13 del coTiicrtí, .i las 8 i!e la 
i noche, a fia de que se sirvaa foncuirlr á la Cámara 
' de Coir.ercio para celebrar la ja:;ta que previene el 
1 piÍRico líegíaiDen*o, siendo su t bjeto exaai í far d re-
paito de la enttribnción corrcspou-liente al próximo 
ejercicio y cir y ic. ídvor ias rcclamsclones qae dicho 
reparto j.udwse oar lugar 
Hjtbana, Abril 'J de 5894.—El Síndico 1?, L t o n c r -
do J l u ñ n a . c .^8 ?a~V) Sd-H 
Mevimiarxt-j de pste^jerce. 
E K T E A E O : f . 
De S A N T A N D E R y encalas, en el vapo;- espiáol 
H a d r i i t ü o : 
Sres. D . Igni tíio Belapni—Maleo Vigo—Justo 
García—M ateo Vázquez—Francisco Se'tc—Viconta 
Otera—Cánd do RecareT—Jesús Rod iguc^—Ense-
bio Pra^a—Manuel V i l U r — M muel G ó m e z — J u s í 
Quifiones—Santiago P e r c á c d o z — J o s é Coetineir»,— 
K i m ó n Tato— José Mireañes Mai.uel Vdariño— 
Pdipe R o d r í g a e z — J « í é L ó p e z — J u a n GoDzélez— 
Eosa de Manuel—Juan González—Francisco Macai-
ra—Mannd Pardo—José Sinf hez—Majuuel Cervifio 
—Jo 6 S González—Jnan Vázquez—Ramón Lí'pex— 
—RoseTido Fariña—Laureano A. Bamos—Juan So-
lía—Juan Mayo—Luciano Solía- Faustino Quiroga 
—Juan Vila—Emilio Perg—Manuel Gómez—Ricar-
do Alvarez—Jlpnud Alonso—J.isó C a l — M a -
i nuel Diaz—Jlouito Pórez—Ccustanlíno Rodríguez— 
Ramón Salgado-Manuel López—José l i lnnco—José 
del Kio—Eoriquo Gonzá'ez—Vicente A'Domínjraez 







Id-B a-5 A 
ASOCÍÍICÍÓÜ dei G reís lo de Talleres 
de Lavado, 
Debiendo celebrar jur.ta Keneral ordinaria este 
gremio el micrcolfs 11 del cor ¡ente, en la cdle de la 
Salud número 7. entrada pnr Rayo, á laa 7 do la no-
che, de orden del KT. Presideute PO < ita á todos los 
señores rgremiadi s para qne te ¡diván asistir á dicha 
jnnta por tener qne u^r lectura al balance del tritmf.-
tra anterior y tratar de asuetos de sumo interés para 
este gremio.—Ha', ana, 10 de Abril de 1894.—El Se-
cretario, i" atarnino Morante. 
4568 2a.-10 l d - l l 
Si enriquecer pretei. aes con la nsura, 
Cristo promete, joh píñe ido avarientoJ 
Por TXDO que en el pobre le des, ciento; 
¿Dónde hallarAs ganar: si ik más eegarat 
L a desdicha del pobro ce tu voatura, 
Su hambre y su miseria tu sustento, 
Su desnudez tus galas y ta aameato, 
Si socorres BU afán y pena dara-
Fías de la ©odicia del tíatante, 
Y de la tierra, y eu alado pino, 
Los tesoros al mar, tiemp-tí ioeonstante. 
Y solo dudas del poder divino; 
Pues su misma promesa ro es bastante 
A persuadir ta elego desatino. 
Qvevedo. 
L a fortuna es 
hombre. 
primera amiga (1*1 
CharcfoUM. . 
L a h i g j n 
L a medicina < o 
X^ara combatir la 
quitar esas pecas 
Ha de h i B pieles fir I 
emptearpeen lo^ CH 
ó de !a barba, de li 
sas y otras vanan > is( •. 
gas. LOÍS granitos r i jo.; 
presentan \yov lo gi 
ñas de ambos sexos, ji 
pubertad en loa baUibi 
jeres á la edad t-t n i 
cámbioa de est?i<'if>ij 
I rogtr§> 
. • i es muy eñcaa 
' 7J del rostro y 
KJIÍ u n a pesadi-
.«) mismo puede 
.'i (.Dea frontal 
i!sn< bas harino-
'nf-dades análo-
de la cecease 
¡ en las peréo-
ia edad déla 
• ^ y en las mu-
Vienen con los 
eces no viene 
solo, sino que trae r • i jo la dispepsia, 
para impedir qne \?.? <i.i rnaé olegantes 
puedan asistir a k;^ b.tnqaetes, ¿iu fx-
ponerse á la. cungvtüioii í..cial llamada 
post pradium.}*.* 
L a medicina proci ! en estos casos 
por medio de pren:»- .... i rtitriagen-
tes con base» de h,.r. x, ílo arafre, etc. 
así como también en; pica las aguas' 
sulfurosas naturaks <> ;-uIfo arsecica-
les qne son muy ríii--.<•: .-. y cuya forma 
y a r í a t a n t o cerno Ja enlVrmad. Paralas 
pequeñas irriíacioneM dr. la faz, nobay 
nada mejor qne el almidón de arroz. 
Desigraciadaninníe efcte almidón se ad-
hiere di ficilmexi te 4 ia xdel, lo cual ya 
es un inconvei:iei!Í<; pern i-.úii hay otro 
porque como es muy cia-o, brs vendedo-
res de especialidades no suelen darlo 
puro, sino que generaleiente lo mez-
clan con polvos que sen mis dañosos 
para la piel que la misma enfermedad. 
E l taloo, el hieso y el bümvto, suelen 
en efecto hacer desaparecer los colores 
fresóos del rostro, marchitarlas far-cio* 
nesy determinar arrugas precoces. 
E l velo es excelen te para garantizar 
contra el aiie y el sol el rostro déla 
mujer, pero tiene, el inconveniente de 
exaltar la sensibilidad cutánea de la 
faz y de quitarle poco a poco su pcello 
de vigor y de alaentnd. A.-f, pues, que-
ridas lectoras, Ui-ad en buena hora ve-
los blancos ó nr-gros, pero no abaseis 
de ellos si no queréis ^«( rificar la ex* 
presión encantadora de vuestro rostro 
á la belleza de vuestro cutis. 
L a nariz es la parte del rostro que 
más sujeta está á las erupciones exce-
máticas , á las manchas ('üEgestivae y 
á las grietas menudas, ete. 
Cuando la nariz es afilada, pálida y 
fria, indíca la ciorosiií y ía tisiej cuando 
es roja, gruesa y ardifente, indica la 
pletorar E n ciertas p t r e o B a s l i o f á t i c a e , 
como en las mujeres constipadas y mal 
regladas^ la naiiz e^t^ rojeta de una 
manera intermitente a hinefasíones do-
lorosas, desagradables y qae vienen 
después de cualquier desarreglo en el 
régimen habitual. 
L a nariz e í t á además sajeta á esa 
enfermedad 6 erupción espveial llama-
da cenea puntada; esta enfermedad 
consiste en ¡jeqneños puntos negros 
que aparecen en las veiitanillas y que 
tienen por causa la irütac ióo délas 
íol ícalas sebáceas. E s necesario, pues, 
guardarse de comprimir con los dedos 
esos puntos negros,, porque la compre-
sión los irrita y los hace «lurar más 
tiempo del que sería de desearse. Los 
que padecen de ellos deben ocntentar-
se con lavarf.eIos con una solación de 
bieabornato de sosa en agua caliente 
hasta que desaparezcan por completo: 
luego so lava la nariz con aleokel puro. 
U n magnetizador, procesado por ua 
delito ajeno al hipnotismo, exclama en-
fáticamente: 
— P a r a demostrar mi inocencia, es-
toy dispuesto á dormir ai tribunal. 
—Acusado—contesta i ! presidente 
—deje usted esos cuidados á su defen-
sor. 
C H A B A D A . : 
!&* primera con fir-zl 
U n a parte delicada 
Y es dolenoia cleagi aciad», 
Es tar dos con "principal. 
Cuarta-tcrcerap^sfrera 
L o r e todo el muy novel, 
Hasta qne coufin dos él. 
V e más claro ea su carrera. 
¿Acertaste ya, lecto?? 
¿So l Pues Todo es color. 
N. Bover. 
Solucióná la charada anterior: CO-
R R E O . 
Impt» del "Diario de la Mariua," Biela 89. 
I ; 
